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Tryllebundet 
Abstrakt 
I projektet undersøges, hvordan man kan anvende historiefortælling som mundtlig formidlingsgenre 
i forbindelse med reklame for fortællecaféen StoryBazaar i København. Udgangspunktet er et ønske 
om at formidle selve oplevelsen af historiefortælling: Den tilstand, i hvilken tilhøreren er 
tryllebundet af fortællerens ord og til stede i et personligt indre univers af mentale billeder.  
 
Undersøgelsen er centreret omkring udformningen og afprøvningen af et mundtligt 
formidlingsprodukt: En historie om StoryBazaar. Litteratur om historiefortælling udgør det 
teoretiske grundlag for både udformningen og den mundtlige fremførelse af historien. Empirien 
består af kvalitative interviews indsamlet i forbindelse med produktafprøvningen. Disse analyseres 
for at fastslå, om det er lykkedes at formidle oplevelsen af historiefortælling og derigennem at 
inspirere testpersonerne til at besøge StoryBazaar.  
 
Summary in English 
In this project, it is examined how storytelling as an oral communication genre can be used for 
advertising purposes by the Copenhagen based stage of storytelling: StoryBazaar. The starting point 
is a wish to communicate the experience of storytelling: The state in which the listener is 
spellbound by the storyteller’s words and thus present in a private inner universe of mental images. 
 
The investigation is centred around the design and testing of a narrative communication product: A 
story about StoryBazaar. Literature about storytelling provides the theoretical basis of both the 
design and the oral performance of the story. Qualitative interviews, collected in connection to the 
testing of the product, form the empirical basis of the project. The interviews are analysed in order 
to clarify, if the experience of storytelling has been communicated successfully to the members of 
the test audience thus inspiring them to visit StoryBazaar.    
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I. Introduktion 
 
 
Det lille lokale var fyldt. Publikums spænding piskede luften elektrisk. På scenen stod en høj mand 
med langt sort hår - en historiefortæller. Ordene flød fra hans mund og vekslede mellem blide 
omfavnelser og frydefulde chok. Alle i lokalet var tryllebundne; dybt opslugte af fortællingen og i en 
sær tilstand af både fuld opmærksomhed på nuet og en samtidig tilstedeværelse i et indre personligt 
univers af billeder. Fortælleren var som en koreograf, hvis kyndige hånd førte hver enkelt i lokalet 
gennem de indre billeders dans. For nogle var han måske, lidt mere foruroligende, som 
rottefængeren fra Hameln, hvis fløjtespil tryllebandt både rotter og byens børn. Men i fortællerens 
lokale var der kun voksne…    
 
Oplevelsen: Tryllebundet og motiveret 
Ovenstående skitserer essensen af vores oplevelse ved et arrangement på fortællecaféen 
StoryBazaar i København: Den særlige tilstand i hvilken man tryllebindes af sine egne indre 
billeder, der ledes på vej af fortællerens ord. Denne, næsten magiske, effekt som historiefortælling 
kan have på tilhørerne, er vores motivation til dette projekt. Efter vores opfattelse sker der to 
væsentlige ting, når man bliver opslugt af en fortælling: For det første ligger ens fulde 
opmærksomhed på fortælleren og dennes ord. For det andet føles historierne vedkommende og 
nærværende, fordi man tager udgangspunkt i sine egne mentale billeder. Nøgleordene er altså 
opmærksomhed og relevansfølelse, der begge er to væsentlige elementer i vellykkede 
formidlingsprocesser. 
 
Historiefortælling – et anderledes kulturtilbud 
Som kulturtilbud giver historiefortælling en anderledes oplevelse end f.eks. film og skuespil. I 
biografen eller teatret er billederne fastsatte af den visuelle virkelighed, der udspiller sig på lærredet 
eller på scenen. Derimod er de billeder, der opstår som følge af historiefortælling, ikke ledsaget af 
et fysisk visuelt billede. Dette gør dem skrøbelige, og de risikerer at svinde bort ved den mindste 
eksponering for andre fortolkninger. Eksempelvis vil Tolkiens trilogi om Ringenes Herre nok ikke 
længere kunne læses, uden at læseren vil få filmudgavens personer og landskaber frem på 
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nethinden. Historiefortælling tilbyder altså en oplevelse, der involverer tilhørerne aktivt og på en 
anderledes måde end mange andre kulturelle underholdningstilbud. 
 
StoryBazaar – fortællecaféen for voksne 
Fortællecaféen StoryBazaar hører under virksomheden BestTellers, der tilbyder moderne 
historiefortælling i forbindelse med underholdning eller undervisning. BestTellers er ejet og drevet 
af de to professionelle fortællere Hans Laurens og Kasper Sørensen. Hver torsdag er der 
fortællearrangement på StoryBazaar, hvor et bredt udvalg af professionelle fortællere underholder 
med historier for voksne.1 Det er væsentligt at fremhæve, at det netop er for voksne, da det er vores 
indtryk ud fra samtaler med folk i vores omgangskreds, at rigtig mange opfatter historiefortælling 
som en aktivitet for børn. Ved at formidle viden om StoryBazaar kunne holdningen til 
historiefortælling måske nuanceres. 
 
Problemet og en mulig løsning 
Ikke særlig mange kender til StoryBazaar. Stedet mangler omtale og reklame. De tilknyttede 
fortællere optræder mange forskellige steder. Derved er de naturligvis en levende reklame for 
StoryBazaar. De bookes dog primært til private eller firmamæssige arrangementer. Folk har set dem 
optræde og vil gerne hyre dem til fødselsdage, julefrokoster m.m. Det er primært her, fortællernes 
fokus ligger. StoryBazaar er en sekundær forretning uden de store økonomiske midler. Derfor er 
frivillige blevet involveret i driften af stedet.2  
 
Udgangspunktet for vores projekt er inspireret af måden, fortællerne bliver booket på: Nogle har set 
dem optræde og ønsker, at andre skal have samme fornøjelse. Det er altså selve oplevelsen af en 
fortæller, der ser ud til at være den bedste reklame for historiefortælling. Dette understøttes også af 
vores egen oplevelse, der som nævnt ovenfor har motiveret os til at skrive dette projekt. Da de 
professionelle fortællere har deres primære fokus på egne arrangementer, er det måske muligt at 
udnytte de frivilliges ressourcer til at reklamere for StoryBazaar? Hvordan? Ved at gøre dem til 
historiefortællere. 
 
                                                 
1 http://www.besttellers.dk/ 
2 Ifølge samtale med Kasper Sørensen på StoryBazaar d.16/11-09. 
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Vi ønsker at undersøge, om det er muligt for amatørfortællere at formidle oplevelsen af en 
historiefortælling i en sådan grad, at folk får lyst til at opsøge StoryBazaar. Amatørfortællerne er i 
første omgang os. Vi er dog en speciel slags amatørfortællere, idet vi har haft en mundtlig 
formidlingsworkshop fokuseret på netop historiefortælling og derved fået indblik i emnet og 
erfaring med fortælling i praksis. Men vi er af den overbevisning, at hvis det virker, når vi fortæller, 
vil det sandsynligvis også virke for de frivillige, hvis de har motivationen og får lidt træning og de 
rette redskaber.3 
 
Et kommunikationsproblem? 
Men beskæftiger vi os her med et kommunikationsproblem? Et kommunikationsproblem kan 
defineres som et problem, der opstår som følge af manglende eller forkert kommunikation. Det skal 
altså være muligt at løse problemet ved hjælp af kommunikation i en eller anden form.4  
 
Som nævnt ovenfor mangler StoryBazaar omtale. Det er simpelthen ikke kommunikeret ud til nok 
mennesker, at stedet eksisterer samt hvilket produkt, der tilbydes. Det er oplevelsen af fortællingen, 
der primært skaffer kunderne. Det meste materiale om StoryBazaar er imidlertid plakater og 
foldere. Dette er ikke forkert kommunikation, da disse indeholder vigtige oplysninger som tid, sted, 
program o.lign. Men måske fungerer plakater og foldere i dette tilfælde bedst som supplement til 
mundtlig formidling? 
 
En mulig løsning på problemet er formidling og spredning af viden om StoryBazaar via 
mundtlighed, i dette tilfælde historiefortælling som mundtlig formidlingsgenre, suppleret af foldere 
eller lign. skriftlige kommunikationsprodukter. Kommunikation ser altså umiddelbart ud til at være 
løsningen, og der er derfor tale om et kommunikationsproblem. Dog kan der naturligvis være andre 
faktorer end kommunikationen, der spiller ind. Nogle af disse nævnes i projektets perspektivering.  
 
 
 
                                                 
3 Muligheden for at få disse redskaber foreligger, da flere af fortællerne på StoryBazaar er tilknyttet Fortælleskolen: 
http://www.fortaelleskolen.dk/ 
4 Windahl, Sven og Signitzer, Benny: Using Communication Theory, s.41 
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Problemformulering  
Ovenstående overvejelser har ført til flg. problemformulering: 
 
1. Hvordan kan man anvende historiefortælling som mundtlig formidlingsgenre i forbindelse 
med reklame for StoryBazaar?  
1.b En vurdering af, om amatørfortællere kan formidle nok af oplevelsen af StoryBazaar til at 
gøre tilhørerne interesserede i at besøge stedet? 
 
Projektets opbygning 
Vi ønsker altså at undersøge, hvordan man kan anvende historiefortælling som mundtlig 
formidlingsgenre i forbindelse med reklame for StoryBazaar. For at få et reelt billede af dette har vi 
valgt at centrere projektet omkring en produktafprøvning og en efterfølgende vurdering af effekten 
af denne formidling. Projektets opbygning afspejler denne arbejdsproces fra de strategiske 
overvejelser til den endelige udformning og afprøvning af formidlingsproduktet og den 
efterfølgende analyse og diskussion af denne afprøvning. 
 
Første del, som dette afsnit er del af, introducerer til emnet og problemstillingen. I anden del 
behandles kommunikationsplanlægningen og de strategiske overvejelser omkring udformningen og 
afprøvningen af produktet. I tredje del beskrives den konkrete produktudformning, mens fjerde del 
er centreret omkring selve produktafprøvningen og det teoretiske grundlag for analysen. Femte del 
er selve analysen af det empiriske materiale, mens sjette del afrunder projektet med refleksion, 
konklusion, perspektivering og diverse formalia. Syvende del indeholder projektets bilag. 
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II. Planlægningen – strategi og metode 
 
I det flg. beskrives vores overvejelser omkring planlægningen af kommunikationen.  
 
Formål, effekt og indlæringshierarki 
Formålet med kommunikationen er at sprede det flg. budskab: På StoryBazaar fortælles historier for 
voksne. Modtager skal altså informeres om eksistensen af StoryBazaar. Effekten, vi søger at opnå 
hos modtagerne, indeholder to elementer: For det første søger vi at formidle oplevelsen af 
historiefortælling, så det bliver tydeligt for modtagerne, at historiefortælling på StoryBazaar er for 
voksne. Dvs. budskabet skal formidles. For det andet søger vi gennem oplevelsen at gøre dem 
nysgerrige og derved motivere dem til selv at opsøge StoryBazaar. Den ønskede effekt for 
StoryBazaar er mere omtale og forhåbentlig flere kunder. 
 
Vi tager udgangspunkt i det, kommunikationsforskeren Preben Sepstrup kalder dissonansændrings-
indlæringshierarkiet. Et indlæringshierarki søger at beskrive hvilke effekter, kommunikation kan 
føre til hos modtager.5 Dvs. om der sker en ændring i deres viden, holdning eller adfærd, og i så 
fald i hvilken rækkefølge denne proces finder sted.6  
                                                
 
Dissonans kan forklares som disharmoni mellem en persons tankemæssige og følelsesmæssige 
elementer (f.eks. viden, erfaring, holdninger) og de ting, denne person præsenteres for.7 F.eks. kan 
det være ens erfaring, at kogte grøntsager smager dårligt. Hvis man så en dag spiser en portion 
kogte grøntsager, der rent faktisk smager godt, så opstår der disharmoni eller dissonans mellem ens 
erfaring og den faktiske oplevelse. Adfærden (at smage de kogte grøntsager) fører til en 
holdningsændring, og giver måske personen lyst til at opsøge mere viden om kogte grøntsager.  
 
Dog søger folk som regel at undgå de elementer, der skaber dissonans i deres liv. 
Dissonansændrings-indlæringshierarkiet sigter netop mod at undgå dissonans mellem faktisk 
adfærd og holdninger til denne adfærd.8 Dette er relevant for os, da vi, som nævnt, er oppe imod en 
 
5 Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information, s.59 
6 Ibid., s.58f 
7 Ibid., s.61 
8 Ibid., s.60 
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holdning, der siger, at historiefortælling kun er for børn. Dissonansændrings-indlæringshierarkiet 
anvendes samtidig, hvis modtager har et vist engagement i emnet, men har svært ved at skelne 
valgmulighederne fra hinanden.9  
 
Da vi bl.a. bestemmer vores målgruppe ud fra karakteristika ved de brugere, der i forvejen ser ud til 
at komme på StoryBazaar (se afsnittet om målgruppe nedenfor), går vi til en vis grad ud fra, at 
vores målgruppe har et vist engagement i emnet. Vi kan naturligvis ikke være helt sikre på dette. 
Man kan sagtens forestille sig folk, der f.eks. bliver slæbt med i forbindelse med et arrangement på 
arbejdspladsen og måske egentlig ikke bryder sig om stedet.  
 
Historiefortælling indeholder elementer, der ligger tæt op af både skuespil og standup comedy.10 
Det kan derfor være svært for udenforstående at skelne mellem disse genrer. Ved at formidle 
oplevelsen af en historiefortælling bliver forskellen mellem disse genrer gjort tydeligere.  
 
Dissonansændrings-indlæringshierarkiet er også kendetegnet ved, at modtager præsenteres for en let 
og risikofri mulighed for at afprøve adfærden.11 I vores tilfælde vil de opleve en historiefortælling 
(adfærd). Derefter vil de beslutte, om det er noget for dem (holdning) for til sidst selv at blive 
opmærksom på kommunikation, der støtter holdningen (viden). Ofte er der tale om vareprøver,12 og 
i vores tilfælde fungerer historiefortællingen som en vareprøve. Rækkefølgen adfærd – holdning – 
viden indikerer, at slutmålet er viden. Sepstrup påpeger dog, at slutmålet altid vil være en 
adfærdsændring.13 Dette gælder også i dette tilfælde, da den ønskede effekt er, at folk kommer til 
StoryBazaar. 
 
Afsender og kommunikator 
Den formelle afsender er fortællerne bag StoryBazaar. Det er vigtigt, at vi som kommunikatører får 
formidlet en oplevelse, der passer til afsenders image. Det er netop dette, vi forsøger ved at satse på 
mundtlighed og historiefortælling som middel til spredning af budskabet. Begge er væsentlige 
                                                 
9 Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information, s.60 
10 Thonsgaard, Kirsten: Drømmenes Torv – om mundtlig fortællekunst, s.81 
11 Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information, s.60 
12 Ibid., s.59ff 
13 Ibid., s.58 
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karakteristika ved aktiviteterne på StoryBazaar. Vi forsøger derved at få form og indhold til at passe 
sammen, så vi skaber en kommunikationssituation og et produkt, der er i afsenders ”ånd”.  
 
Modtagers opfattelse af afsenders troværdighed og vidensniveau er samtidig centrale elementer i 
forbindelse med afsender.14 Det er derfor vigtigt, at vi virker troværdige og fagligt kompetente, da 
modtagers oplevelse af vores produkt sandsynligvis vil smitte af på deres opfattelse af afsenders 
virke. 
 
Målgruppe 
Som formidlere af produktet forsøger vi at vurdere, hvilke personer der muligvis er interesserede i 
historiefortælling. Vi lægger altså ud med at vurdere en form for objektiv relevans i forhold til en 
bestemt målgruppe. Det væsentlige er imidlertid, om man kan få målgruppen til at føle subjektiv 
relevans. De skal føle kommunikationsproduktets indhold som relevant for dem på et personligt 
plan. Sepstrup skriver: ”Det er modtagerens subjektive opfattelse af kommunikationens relevans – 
og kun den – der påvirker forløbet af kommunikationsprocessen.”15 Vi søger altså at skabe en 
opfattelse af subjektiv relevans hos målgruppen via oplevelsen af historiefortælling. Forhåbentlig 
vil denne relevansopfattelse føre til, at de opsøger StoryBazaar for at opleve de professionelle 
fortællere. Men hvem er målgruppen? 
 
Vi har ikke kunnet finde standarddata, der viser, hvilke personer der interesserer sig for 
historiefortælling. I vores overvejelse af målgruppen har vi derfor været nødt til at tage 
udgangspunkt i vores subjektive opfattelser og ad hoc data, hvor vi har set på, hvem vi kunne 
forestille os ville være interesserede i historiefortælling.16 Vi blev dog hurtigt enige om, at i 
princippet kan historiefortælling være noget for alle voksne. Men da en tales, eller i vores tilfælde 
en histories, succes i høj grad afhænger af en meget præcis afgrænsning og definition af 
målgruppen,17 fandt vi det nødvendigt at præcisere målgruppen nærmere. Vi tog derfor kontakt til 
Kasper Sørensen fra StoryBazaar for at få hans opfattelse af stedets brugere. Som supplement til 
dette lavede vi en spørgeskemaundersøgelse blandt publikum på StoryBazaar. I det flg. beskrives 
resultaterne fra samtalen og spørgeskemaundersøgelsen. 
                                                 
14 Ingemann, Bruno: Bollemodellen – planlagt kommunikation, s.123 
15 Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information, s.146 
16 Ibid., s.206 
17 Ibid., s.191  
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Kasper Sørensens opfattelse af brugernes karakteristika 
Kasper Sørensen fortalte, at fordelingen mellem brugernes køn konsekvent er meget skæv: 75-80 % 
af de fremmødte til torsdagsarrangementerne på StoryBazaar er kvinder. Han ser selv de primære 
brugere som kvinder med en mellemlang eller lang uddannelse. Samtidig er det også kvinder, der 
primært arbejder indenfor humanistiske fagområder, f.eks. pædagoger, socialrådgivere, psykologer 
etc. I samme forbindelse gjorde han opmærksom på, at han ønskede at gøre noget mere i 
lokalområdet. Disse informationer har vi valgt at bruge som udgangspunkt for definitionen af vores 
målgruppe.   
 
Spørgeskemaundersøgelsen - planlægningen 
Vores spørgeskemaundersøgelse havde to formål: For det første ønskede vi indblik i, hvor brugerne 
af StoryBazaar havde hørt om stedet, så vi kunne anvende denne information i vores strategiske 
overvejelser omkring spredningen af budskabet. For det andet ønskede vi at finde fællestræk ved 
brugerne, der måske kunne hjælpe os til at definere vores endelige målgruppe.  
 
En traditionel metode til segmentering af målgrupper er demografisk segmentering. Kernen i dette 
er demografiske karakteristika som alder, køn, beskæftigelse, uddannelse, religion etc. Ofte 
kombineres flere af disse til en multivariabel demografisk segmentering.18 Da målgruppen ikke stod 
klart for os, og da målgruppeanalyse ikke er hovedemnet i dette projekt, virkede multivariabel 
demografisk segmentering som en både let og præcis måde at skaffe data på. Vi har derfor 
inkorporeret relevante elementer fra segmenteringen i vores spørgeskema,19 der blev uddelt på 
StoryBazaar d.19.11.09.  
 
Da vi ikke vidste med sikkerhed, hvem der ville komme, fokuserede vi på enkle, ligefremme 
spørgsmål, der burde kunne forstås og besvares uden de store vanskeligheder af alle. Vi har forsøgt 
at gøre formuleringerne enkle, og det lange ord historiefortælling er skrevet med bindestreg for 
overskuelighedens skyld i det tilfælde, at der skulle være nogle knap så gode læsere imellem. 
Derudover har lavede vi afkrydsningsbokse, så skemaerne ville være hurtige at udfylde for 
respondenterne. Vi har så vidt muligt taget svarene bogstaveligt og kun tolket i forbindelse med 
sammenfatningen af fællestræk, hvor disse findes. 
                                                 
18 Windahl, Sven og Signitzer, Benny: Using Communication Theory, s.223f 
19 Se bilag 1 
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Spørgeskemaundersøgelsen – udførelsen og resultaterne 
Udførelsen af undersøgelsen foregik i pausen, da vi selv mente, at folk var mest åbne for indslag på 
dette tidspunkt, og da nogle af spørgsmålene i spørgeskemaet kun kunne besvares, hvis man havde 
oplevet historiefortælling. Vi ville derfor give eventuelle ”debutanter” på StoryBazaar mulighed for 
at opleve fortælling først. Ulempen ved dette tidspunkt var, at mange blandt publikum skulle i baren 
eller trække frisk luft. Vi gjorde dog vores bedste for at indhente så mange svar som var muligt. I alt 
fik vi svar fra 22 mennesker ud af de ca.50, der var som publikum denne aften.20   
 
Vores undersøgelse viser, at kvinder var i overtal denne aften. Dette matcher både Kasper 
Sørensens og vores egen erfaring. Vi har besøgt StoryBazaar fire torsdage og mønstret har været det 
samme hver gang: flest kvinder. Dog må vi understrege, at man ikke kan generalisere og 
konkludere, at det altid vil være tilfældet. Hvis man skulle lave en præcis målgruppeanalyse, burde 
man observere StoryBazaars publikum over en længere periode. Man kunne let forestille sig, at 
bestemte delmålgrupper kommer til bestemte temaer, f.eks. Story Battle og Halloween, eller at de 
forskellige fortællere hver især appellerer til forskellige typer mennesker. Derfor vil en endelig 
præcisering af brugerne kræve dybere undersøgelser, end vi har satset på i dette projekt.  
 
17 kvinder og 5 mænd besvarede spørgeskemaet. Gennemsnitalderen denne aften var på 35 år. 
Dette har vi brugt som en retningslinje for vores målgruppe. For 18 ud af de 22 var det første gang, 
de besøgte StoryBazaar. Dette kan bl.a. skyldes, at der var en stor gruppe mennesker fra samme 
arbejdsplads denne aften, og at de fleste respondenter måske har været fra denne gruppe. En anden 
mulig årsag er, at der var ”battle” mellem fire forskellige historiefortællere. Dette tema kunne 
muligvis lokke nysgerrige til, fordi et sådant arrangement minder om standup comedy. Derudover 
var komikeren Sebastian Dorset konferencier, hvilket muligvis også har trukket nye til, fordi han er 
kendt.  
 
Det vigtigste ved undersøgelsen var at finde ud af, hvor folk havde stiftet bekendtskab med 
StoryBazaar. Vi stillede dem derfor spørgsmålet: ”Hvor har du hørt om StoryBazaar?”. Det var et 
gennemgående træk ved alle besvarelserne, at det var igennem netværk, dvs. venner, bekendte og 
deres arbejde. 
 
                                                 
20 Se bilag 2 
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Definition af målgruppe og modellæser 
Ud fra samtalen med Kasper Sørensen og resultaterne fra vores spørgeskemaundersøgelse kan vi 
definere vores målgruppe som: Københavnske kvinder i trediverne med en mellemlang eller lang 
uddannelse og et arbejde indenfor det humanistiske fagområde. 
 
Definitionen viser de primære karakteristika ved vores modellæser. Modellæseren er den teoretiske 
modtager, som et kommunikationsprodukt henvender sig til. Modellæseren er udstyret med 
bestemte kompetencer, sproglige færdigheder, værdier, erfaringer m.m.21 I udarbejdelsen af vores 
produkt har vi søgt at bruge et sprog og en udformning, der passer til denne målgruppe, dvs. et 
letforståeligt sprog uden stærk slang. Derudover spiller vi på det eventyrlige, der burde vække 
genkendelse for de fleste pga. de historier, de sandsynligvis har fået fortalt som børn.  
 
Indhold og udformning af produkt 
Det væsentlige indhold i kommunikationen er budskabet: På StoryBazaar fortælles historier for 
voksne. Produktet skal udformes som en historie, så budskabet formidles implicit i kraft af selve 
oplevelsen af historien hos modtager. StoryBazaar som sted skal indgå som et centralt element i 
selve historien. Den konkrete udformning af produktet beskrives nærmere i projektets tredje del. 
 
Medie 
Valget af medie kan bl.a. baseres på kommunikationens formål og de sansemæssige udtryk, de 
forskellige medier tilbyder.22 Kommunikationens formål er i høj grad at videreføre selve oplevelsen 
af en historiefortælling. Vi har altså valgt medie ud fra den sansemæssige oplevelse, vi ønsker at 
videreformidle til modtager. Mediet er os selv og mundtlig formidling er den kommunikative genre. 
Som før nævnt forsøger vi gennem dette valg at reklamere for StoryBazaar med et produkt, der er i 
afsenders ånd. Vi vil dog supplere med StoryBazaars folder, som vi uddeler, så folk kan huske 
adressen og læse mere om stedet. 
 
                                                 
21 Ingemann, Bruno: Bollemodellen – planlagt kommunikation, s.122f 
22 Ibid., s.124 
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Valget af medie er også bestemt af økonomiske og praktiske faktorer.23 StoryBazaar har et lille 
budget til reklame, og driften udføres af frivillige. Hvis det er muligt for amatørfortællere at 
reklamere for StoryBazaar, ligger der en mulig ressource i de frivillige. For når mediet er den 
frivillige selv, er der kun få udgifter (f.eks. til transport el.lign.). Derudover kan foldere og program 
printes på almindeligt printerpapir og udgifterne til dette også være minimale. 
 
Kommunikationsmiljø og afprøvningssted 
Kommunikationsmiljøet omhandler både det konkrete eksponeringssted, dvs. hvor, hvornår og 
hvordan målgruppen skal opleve produktet,24 samt konkurrerende information og påvirkninger.25 
Det er altså nødvendigt at se på, hvor og hvordan målgruppen påvirkes af lignende budskaber samt 
hvad der ellers er i omløb om emnet i samfundet.26 Naturligvis skal man vælge et sted, hvor 
målgruppen kommer i kontakt med produktet, f.eks. en fredagscafé el.lign., hvis målgruppen er 
universitetsstuderende.  
 
I vores tilfælde ville det optimale være at afprøve produktet et sted, hvor der sker lignende 
aktiviteter. F.eks. et kulturhus, måske i lokalområdet, dvs. på Vesterbro i København. På denne 
måde ville man kontakte folk et sted, hvor der sker lignende aktiviteter, der kunne understøtte 
historiefortælling som genre. Konkurrencen vil sandsynligvis ikke være stor, da historiefortælling 
ikke er så udbredt. Ud fra disse overvejelser forsøgte vi at få plads til fremførelsen at vores produkt 
ved et arrangement i Vesterbro Kulturhus, hvor der blev oplæst digte. Desværre kunne vi ikke få fat 
i arrangøren i tide.  
 
Derefter fandt vi frem til, at vi ville afprøve vores historie for personalet på værestedet for 
prostituerede kvinder, Reden, der også ligger på Vesterbro. Dermed ville vi ramme de rigtige 
kvinder (pædagoger, socialrådgivere, psykologer etc.), og samtidig tage hensyn til Kasper 
Sørensens ønske om reklame i StoryBazaars lokalområde. Dette kunne desværre heller ikke lade sig 
gøre, da personalet ikke havde tid på dette tidspunkt. Det blev klart for os, at vi burde have været 
ude i bedre tid. 
 
                                                 
23 Jacobsen, Jan Krag: 25 spørgsmål – en moderne retorik til planlægning af kommunikation, s.47 
24 Ibid., s.69 
25 Ingemann, Bruno: Bollemodellen – planlagt kommunikation, s.124 
26 Jacobsen, Jan Krag: 25 spørgsmål – en moderne retorik til planlægning af kommunikation, s.64 
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Vi besluttede at se udenfor lokalområdet. Mulige arbejdspladser, hvor medlemmer af målgruppen 
færdes kunne f.eks. være Bupl (pædagogernes fagforening) eller DLF (Danmarks lærerforening). 
Disse steder er store, og man ville derved få spredt budskabet til mange mennesker. Men pga. 
tidspres endte vi med at vælge personalet på daginstitutionen Stakhaven i Valby. Det var en lille 
arbejdsplads, men det var et sted, hvor medlemmer af målgruppen arbejdede, og selvom stedet var 
småt kunne det give os en idé om modtagelsen af produktet. 
 
Spredning af budskab – opinionsledere og netværk 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Two-Step Flow modellen af Katz og Lazarsfeld. Modellen 
fremhæver interpersonel kommunikation som et væsentligt aspekt ved massekommunikation. 
Tanken bag er, at information fra massemedierne når målgruppen indirekte via specifikke 
nøglepersoner, de såkaldte opinionsledere. Disse opinionsledere er selv del af målgruppen, men er 
mere deltagende, opsøgende og vidende end de andre. Gennem disse nøglepersoner spredes 
budskabet til de individer, der er i kontakt med opinionslederen.27  
 
En strategi baseret på opinionsledere er især anvendelig, når budskabet skal forstærkes af personlig 
tillid.28 Det har vi brug for i forbindelse med StoryBazaar, da mange sandsynligvis vil vrænge på 
næsen ved ordet ”historiefortælling” og tro, at det kun er for børn. Det vil sandsynligvis virke bedre, 
hvis de præsenteres for idéen af nogle personer, hvis mening de stoler på. De personer, der vælger 
at booke fortællerne fra StoryBazaar, fordi de selv har oplevet historiefortælling, kan betegnes som 
en form for opinionsledere.  
 
Rent konkret søger vi at sprede budskabet via opinionslederes netværk, da det er sådan, det primært 
spredes i forvejen. Når vi afprøver vores produkt, vil opinionslederne sandsynligvis være blandt 
dem, der finder vores produkt interessant og derfor selv opsøger StoryBazaar. Hvis de så kan lide 
StoryBazaar vil de sandsynligvis automatisk sprede budskabet i deres netværk. Vi ved naturligvis 
ikke, hvem opinionslederne kunne tænkes at være på afprøvningsstedet, men kan kun håbe, at vi får 
skabt følelsen af subjektiv relevans, så spredningsprocessen forløber automatisk. 
 
                                                 
27 Windahl, Sven og Signitzer, Benny: Using Communication Theory, s.70ff 
28 Ibid., s.74 
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Derudover kan de frivillige på StoryBazaar også fungere som opinionsledere. Når man er frivillig 
på en fortællecafé må man gå ud fra, at man er der, fordi man finder historiefortælling interessant, 
og fordi man har lyst til at hjælpe med at organisere og sprede information om genren. Ellers ville 
man næppe udvise det engagement, det kræver at gøre noget frivilligt. Hvis afprøvningen af vores 
produkt forløber tilfredsstillende, er det en reel mulighed, at de frivillige bliver ”reklamefortællere” 
og tager ud og spreder budskabet, hvor de nu færdes. 
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III. Udformning af produkt 
 
 
Vores produkt er baseret på historiefortælling som mundtlig formidlingsgenre. Som allerede nævnt 
skal produktet udformes som en historie, der implicit formidler det budskab, at man på StoryBazaar 
kan opleve historiefortælling for voksne. Derudover skal selve StoryBazaar som fortællecafé indgå i 
historiens handlingsforløb. 
 
I det følgende besvares nogle konkrete spørgsmål vedrørende historiefortælling som mundtlig 
formidlingsgenre. Derudover ses på det rent tekniske i opbygningen og fremførelsen af en mundtlig 
fortælling. Uddrag fra vores historie illustrerer, hvordan vi har brugt det fortælleteoretiske i den 
endelige udformning af produktet. Selve produktet er vedlagt som bilag.29 
 
Historiefortælling – modefænomen og firmastrategi 
Historiefortælling er en særlig formidlingsgenre. Mennesket har sandsynligvis altid fortalt historier. 
I 1990’erne kom historiefortælling imidlertid på mode.30 Der opstod fortællecaféer, 
fortællefestivaler o. lign.31 På samme tidspunkt opstod standup comedy som nyt fænomen.32 
Standup comedy er stadig en populær genre, mens historiefortælling er gledet i baggrunden som 
underholdningsfænomen.  
 
Fremtidsforskeren Rolf Jensen spåede dog i slutningen af 1990’erne, at der ville opstå et mere 
emotionelt betonet marked for salg af produkter. Et centralt element i dette emotionelle marked var 
historiefortælling. Folk ville ikke længere købe produkter primært for deres funktionalitet, men på 
grund af den historie, som produktet kunne tilbyde.33 Historiefortælling i forbindelse med produkter 
og udvikling af brands er siden blevet en central praksis indenfor erhvervslivet.34 Virksomheder 
som CocaCola og Disney er typiske eksempler på dette. Historiefortælling som genre spiller altså 
                                                 
29 Se bilag 3 
30 Thonsgaard, Kirsten: Drømmenes Torv – om mundtlig fortællekunst, s.11 
31 Ibid., s.16 
32 Ibid., s.81 
33 Rolf Jensen beskriver dette nærmere i sin bog The Dream Society fra 1999. 
34 Rolf Jensen beskriver dette nærmere i sin bog Heartstorm fra 2002. 
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stadig en rolle, både som integreret del af erhvervslivets strategier og som underholdning i særlige 
fortællemiljøer. 
 
I vores produkt har vi fundet inspiration i selve idéen om historiefortælling som del af en 
virksomheds brand. Vi har integreret denne inspiration i produktet ved at henvise til de væsentlige 
elementer fra StoryBazaar: en fortæller, en kælder (StoryBazaar ligger i en kælder) og samtidig 
nævne selve navnet StoryBazaar. 
 
Historiefortælling som mundtlig formidlingsgenre 
Fortælleren Kasper Sørensen skriver: En fortæller […] skaber en række mentale billeder hos sine 
lyttere ved at fortælle noget. […] Fortælling kan bruges effektivt til formidling af mange, meget 
forskellige budskaber […].35 
 
En historiefortæller benytter sig altså af velvalgte ord, der kan skabe de indre mentale billeder hos 
modtagerne, som fortælleren ønsker. Ifølge Kasper Sørensen ligger selve kernen i historiefortælling 
ved netop det faktum, at dannelsen af mentale billeder er en proces, der sker automatisk og 
uundgåeligt.36 Han fortsætter: ”Når vi sætter ordene sammen i billedrækker, bliver det til levende 
billeder for lytteren, hvor der er plads til, at lytteren selv fylder de blanke felter ud”.37 Dvs. det 
handler om at vælge ord, der kan skabe mentale billeder. Samtidig er det kun nødvendigt at skitsere 
de væsentligste elementer ved disse billeder, da modtageren selv vil tilføje manglende detaljer eller 
sammenhæng. Det billedskabende element er hele tiden for øje i udarbejdelsen af vores historie.  
 
Fortælleren og de syv feer – beskrivelse af produktet 
Vores historie, Fortælleren og de syv feer, tager udgangspunkt i eventyret om Snehvide. Vi har 
valgt dette udgangspunkt med inspiration i nogle af de historier, vi har hørt på StoryBazaar, hvor 
gamle eventyr blev fortalt i nye og overraskende versioner. Dette gav os samtidig en nogenlunde 
færdig struktur at arbejde ud fra. 
 
                                                 
35 Sørensen, Kasper: Succesfuld mundtlig formidling, s.25f 
36 Ibid., s.30 
37 Ibid., s.30 
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Fortælleren og de syv feer handler om en forfængelig og selvoptaget bodegaejer, der elsker lyden af 
sin egen stemme. Han har et magisk spejl, og hver dag spørger han spejlet, hvem den største 
fortæller er. I lang tid svarer spejlet, at det er han, indtil en dag, hvor en ny fortæller træder ind i 
bodegaen og stjæler rampelyset. Da spejlet kårer den fremmede som den bedste fortæller, smadrer 
bodegaejeren spejlet og sender sin udsmider efter den nye fortæller med det formål at skaffe denne 
af vejen. Imidlertid bliver udsmideren forelsket i fortællerens venner: syv små feer. Forelskelsen er 
gensidig, og feerne stikker af med udsmideren. I sin ensomhed søger fortælleren tilbage til 
bodegaen, hvor han får serveret et glas forgiftet æblecider og falder om. Feerne kan mærke dette og 
opsøger bodegaen. Bodegaejeren går i panik, da han bliver afsløret og flygter med feerne i hælene. I 
sin panik ender han med at blive kørt ned af en bus. Feerne vender tilbage til bodegaen, hvor deres 
tårer vækker fortælleren til live igen. Feerne opdager spejlstumperne og tager dem med til kælderen, 
der derefter bliver centrum for fortælleaktivitet og drager folk til.38  
 
I det følgende beskrives det teoretiske grundlag for opbygningen og udformningen af historien. 
 
Opbygning af en fortælling – orden, kaos, ny orden 
Historier bevæger sig mellem to centrale universer: orden og kaos. Orden er det sikre og velkendte, 
hvor fred og harmoni hersker. Kaos er det ukendte, usikre og farlige, hvor kamp og konflikt finder 
sted.39 Den typiske handlingsstruktur i en fortælling vil være en bevægelse fra orden til kaos til 
etablering af en ny orden.40 
 
I vores historie hersker orden i begyndelsen for både bodegaejeren og fortælleren; de har hver deres 
beskæftigelse med at fortælle historier. Dette forløber uden problemer indtil den dag, de befinder 
sig samme sted og pludselig bliver konkurrenter. Konflikt og kaos opstår, da fortælleren træder ind i 
bodegaen og begynder at fortælle historier. Konfliktsituationen varer helt til bodegaejerens endeligt, 
hvorefter der etableres ny orden et nyt sted: i fortællerens kælder: StoryBazaar.   
 
                                                 
38 Hele historien kan læses i bilag 3. 
39 Jensen, Rolf: The Dream Society 2: Heartstorm, s.40f 
40 Ibid., s.66 
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Episke love 
Den danske folkemindeforsker, Axel Olrik (1864-1917), studerede strukturer i folkeeventyr, myter 
og sagn. I begyndelsen af 1900-tallet nedskrev han en række karakteristiske træk ved eventyrs 
strukturelle opbygning. Han kaldte disse strukturer for episke love.41 Vi har udvalgt de love, vi 
finder mest relevante for udarbejdelsen af vores egen fortælling. Disse er: 
 
? Overskuelighed: Persongalleriet i en fortælling må ikke være for stort, ellers kan lytteren 
tabe tråden. – I vores fortælling er handlingen centreret omkring to hovedpersoner: 
bodegaejeren og fortælleren. Bipersonerne er udsmideren, feerne og stamkunderne i 
bodegaen. 
 
? Skematisering: Når man skal beskrive personerne i en fortælling, skal man kun gengive de 
træk ved deres personlighed, der er relevante for handlingen.42 – Vi har bl.a. tilstræbt dette 
på flg. måde: Bodegaejerens selvoptagethed og kynisme fremhæves ved hans brug af 
tryllespejlet og det, at han uden skrupler sender sin udsmider ud for at gøre det af med 
fortælleren. I denne forbindelse understreger hans personlighed også, at fortællinger ikke 
primært handler om selve fortælleren, men om samspillet mellem fortællerens ord og de 
indre billeder, disse ord danner for publikum. Dette har vi søgt at vise ved fortælleren også. 
Hans afhængighed af sit publikum understreges dels af stamkundernes reaktion på hans 
historier og dels ved hans ensomhed, da feerne forlader ham.   
 
? Gentagelse: Det mest relevante i en fortælling, f.eks. budskabet, fremhæves ved hjælp af 
gentagelse. – Scenen, hvor bodegaejeren spørger spejlet om, hvem den største 
historiefortæller er, bliver gentaget. Hele konfliktpunktet i historien er jo netop, hvem der er 
den største fortæller. Derudover er historiefortælling selve nøglen i vores budskab: 
Historiefortælling for voksne. Alle historiens personer er voksne, og de får alle fortalt 
historier flere gange. Desuden gentager vi, for effektens og humorens skyld, et aspekt ved 
feerne: Først forelsker de sig i flok. Derefter spejler de sig i flok. Dette tjener primært som 
en humoristisk kommentar, men også til at antyde overfor skeptiske lyttere, at dette altså er 
helt normal adfærd, når det gælder feer! 
                                                 
41 Thonsgaard, Kirsten: Drømmenes Torv – om mundtlig fortællekunst, s.64ff 
42 Ibid., s.66f 
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? Fysiske billeder: Fortællingen skal indeholde situationer, der skaber tydelige billeder for 
fantasien. - Som nævnt ovenfor har vi hele tiden tilstræbt en scenisk og filmisk fremstilling 
med situationer, der er lette at danne mentale billeder ud fra. Et eksempel fra vores historie 
kunne være flg. passage: Hans våde sko svuppede, da han nærmede sig døren til bodegaen. 
Han kunne skimte et enkelt lys gennem vinduet, så han tog mod til sig og gik ind. Der var 
ingen mennesker i lokalet. Røgen hang i luften og en skarp lugt af øl og vodka sved i hans 
næsebor.43 
 
? Handlingens enhed: Handlingen i en fortælling skal stræbe fremad mod en enkelt 
afsluttende begivenhed. – Klimaks i historien er feernes jagt på bodegaejeren, der resulterer 
i hans endeligt og derved etablerer en ny orden. Denne nye orden illustreres ved den 
afsluttende begivenhed, som hele handlingen fører hen til: fortælleren, der fortæller på 
StoryBazaar, hvor det fortryllede spejl nu hænger: De tog spejlstykkerne med til fortællerens 
kælder, satte dem i rammer og hængte dem op på væggene. Fra da af blev folk draget af 
kælderen, hvor fortællingerne flød.44   
 
? Modsætning: Typisk indeholder en fortælling modsætninger, fx god/ond, ung/gammel og 
fattig/rig. Ofte er der en konfrontation mellem disse. Tilhørernes sympati ligger som regel 
hos den dårligst stillede.45 – Både bodegaejeren og fortælleren har samme interesse: 
historiefortælling. Deres motiv til dette er forskelligt. Den ene vil fremhæve sig selv 
(bodegaejeren), mens den anden søger at bevæge tilhørerne og give dem en ægte oplevelse 
(fortælleren). Bodegaejeren står for det onde, eller selvoptagede, mens fortælleren står for 
det gode. Vi har forsøgt ikke at gøre det fuldstændig sort/hvidt ved at lade fortælleren træde 
ind på bodegaejerens område og nærmest tage den ene ting fra bodegaejeren, der gav hans 
liv en form for mening. Fortælleren bliver imidlertid beskrevet som en lille, spinkel mand, 
hvor bodegaejeren er stor og har udsmideren som håndlanger. Fortælleren har kun nogle 
små feer og fremstår som den svageste. Folks sympati skulle gerne ligge hos ham, men også 
en smule hos bodegaejeren. 
 
                                                 
43 Se bilag 3, s.60 
44 Se bilag 3, s.61 
45 Thonsgaard, Kirsten: Drømmenes Torv – om mundtlig fortællekunst, s.68ff 
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? Tre-tallet: Tallet tre optræder ofte i eventyr både i forbindelse med personer, ting eller 
begivenheder. – Vi har kun taget tallet tre med i bevægelsen: orden – kaos – ny orden. Til 
gengæld har et andet ”magisk” tal været i fokus: syv. Dette skyldes vores valg af strukturelt 
udgangspunkt: eventyret om Snehvide, i hvilket der optræder syv dværge. 
  
? Hvileloven: Fortællingen stopper som regel, når den afgørende begivenhed er overstået. Dog 
skal fortællingen føres til en hvilesituation. Ofte bruges en kort slutfortælling, der oplyser 
om hovedpersonens videre skæbne (f.eks. han levede lykkeligt til sine dages ende) eller om 
synlige minder om begivenheden (f.eks. at hovedpersonen går igen som spøgelse).46 – 
Hvilesituationen opstår i vores historie, når fortælleren vækkes til live igen, og alt er godt. 
Den korte slutfortælling indeholder det efterfølgende forløb: Fortællerens kælder bliver 
centrum for historiefortælling. Samtidig henviser vi til synlige minder om begivenheden: 
Spejlstumperne, der hænger på væggene i kælderen: Nu tror I måske, at historien her er 
løgn. Men den er sand! - I kan selv se beviset: Spejlene hænger der endnu. – På 
StoryBazaar. Krusågade 25, her i København.47 
  
Når man skal opbygge en historie, er det som regel relevant at være bevidst om moralen eller 
budskabet i historien, samt hvilken genre historien skal udtrykke. Derudover er det vigtigt at 
fremhæve elementet af konflikt, da denne er selve historiens ”sjæl”.48 Som nævnt ovenfor er 
konfliktpunktet konkurrencen om at være den største, dvs. bedste, fortæller. Dette konfliktpunkt 
driver handlingen fremad. Implicit i konfliktpunktet ligger navnet på det firma, som StoryBazaar 
hører under: BestTellers. Vi lader det være op til folk selv at opdage dette. Men inspirationen til 
konflikten for os er altså dette navn. Budskabet er, som allerede nævnt, at historiefortælling på 
StoryBazaar er for voksne, hvilket understreges af, at alle personer i historien er voksne samt ved 
det faktum, at vi vælger at fortælle for voksne. – Vi har ikke bevidst indlagt en morale i historien. 
Dog kan man sige, at en pointe kunne være, at historiefortælling ikke primært handler om 
fortælleren, men om samspillet mellem dennes ord og tilhørernes mentale billeder. Men det er helt 
åbent for fortolkning, om det kunne f.eks. også være en pointe, at selvoptagethed fører til ulykke. 
 
                                                 
46 Thonsgaard, Kirsten: Drømmenes Torv – om mundtlig fortællekunst, s.71f 
47 Se bilag 3, s.61 
48 Jensen, Rolf: The Dream Society 2: Heartstorm, s.96 
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Genremæssigt har vi taget udgangspunkt i et eventyr, fordi eventyr har en velkendt struktur. Vores 
tanke var samtidig, at budskabet derved kunne understreges ved at vælge en genre, som folk måske 
primært ser som værende for børn. Samtidig har vi søgt at gøre eventyret mere humoristisk og 
nærværende ved at placere handlingen i vores egen tid frem for en svunden tid med et lidt 
middelalderagtigt præg. Det humoristiske har vi også forsøgt at blande ind ved at lade skurken være 
bodegaejer og spille på nogle af de fordomme, der findes om sådanne personer.  
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IV. Afprøvning af produkt 
 
 
Produktafprøvningen laves for at finde ud af, om kommunikationsproduktet virker efter hensigten, 
dvs. om produktet formidler budskabet til målgruppen på en hensigtsmæssig måde. En måde at 
finde ud af dette på er ved at interviewe medlemmer af målgruppen og observere deres reaktioner.49 
De forskellige interviews behandles i analyseafsnittet, mens det flg. først fokuserer på vores 
overvejelser omkring fremførelsen af historien, samt hvordan det forløb i praksis og dernæst på 
teorien bag de kvalitative interviews. 
  
At fremføre en fortælling – rum og virkemidler 
Fremførelsen af en mundtlig fortælling styrkes ved brug af forskellige virkemidler. Kasper 
Sørensen fremhæver især stemmebrug, kropssprog, selve ordene samt tankernes betydning for 
forløbet som væsentlige elementer i mundtlig formidling.50 – Vi har på forskellig vis forsøgt at gøre 
brug af disse virkemidler i vores fremførelse af historien.51  
 
Inden fortællingen begyndes, er det dog nødvendigt at etablere et særligt rum, så folk lytter. Dette 
kan f.eks. gøres ved, at fortælleren rejser sig. Det er vigtigt at skabe tavshed, så noget nyt kan 
begynde.52 Rent praktisk bør man vælge et nogenlunde uforstyrret sted, så det er muligt for folk at 
høre, hvad man siger og ikke blive for distraherede af andre ting. Derudover er det bedre, at 
tilhørerne sidder tæt sammen end meget spredt, da det øger intimiteten.53 I vores tilfælde skulle 
fremførelsen foregå i personalestuen, der var et lille og forholdsvis uforstyrret lokale, der 
automatisk skabte en lidt intim atmosfære. Da vi rejste os for at fortælle, blev der automatisk 
stilhed.  
 
Vi introducerede, hvad der skulle til at ske: Vi var i gang med et projekt om historiefortælling. De 
skulle høre en historie og bagefter interviewes om deres oplevelser og tanker omkring forløbet. Det 
                                                 
49 Jacobsen, Jan Krag: 25 spørgsmål – en moderne retorik til planlægning af kommunikation, s.113 
50 Sørensen, Kasper: Succesfuld mundtlig formidling, s.35 
51 Se vedlagte optagelser af en prøvefremførelse uden publikum i bilag 6. 
52 Thonsgaard, Kirsten: Drømmenes Torv – om mundtlig fortællekunst, s.72 
53 Ibid., s.108 
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var en improviseret introduktion, men vi forsøgte at fange deres opmærksomhed og samtidig gøre 
dem trygge omkring de efterfølgende interviews. Introduktionen fungerede sådan set fint, men en 
anden gang vil vi være mere bevidste om, hvad vi skal sige, f.eks. ved at overveje den retoriske 
pentagons fem områder: afsender, modtager, emnet, situationen og sprogbruget54 mere end vi 
gjorde i situationen. På denne måde kunne man sandsynligvis komme endnu tættere på publikum 
ved at udjævne afstanden mellem ”forskerspire” og ”testperson”. 
 
Flg. elementer er, ifølge fortælleren Kirsten Thonsgaard, vigtige værktøjer til fremførelsen af 
fortællingen: 
 
? At bruge øjnene før stemmen: Før man taler, skal man ”indfange” tilhørerne med sine øjne, 
dvs. få øjenkontakt. 
? Engagement: Ved at fortælle med engagement skabes indlevelse hos tilhørerne.55 
 
Begge dele blev gjort i forbindelse med fremførelsen. 
 
Fortælleren og skuespilleren Vigga Bro giver flg. tips til fremførelsen af en historie: Fortælleren 
skal se historien som indre billeder, og kropssproget skal afspejle disse. Det er værd at fremhæve, at 
der ikke er nogen entydige regler for ”korrekt” brug af kropssprog i forbindelse med 
historiefortælling.56 Det skal afspejle fortællerens personlige stil. Ifølge Vigga Bro står en 
historiefortæller dog stille 90 procent af tiden. Det er nemlig ikke mimik, der er i fokus, men 
ordene, der skal skabe indre billeder hos folk. Hun anbefaler, at man tænker sin historie filmisk, så 
man beskriver det, man ser.57 Samtidig fremhæver hun, at fortællerens rolle ikke er at spille 
historiens personer, men at fortælle og lade kropssproget understrege fortællingens handling på en 
afbalanceret måde.58 Kort sagt skal gestikken tjene historien. 
 
                                                 
54 Garbers, Lis og Høgel, Sten: Retorik – levende tale eller tom snak?, s.31 
55 Thonsgaard, Kirsten: Drømmenes Torv – om mundtlig fortællekunst, s.166ff 
56 Bro, Vigga: Orkanens øje – En bog om folkelig historiefortælling og dens sceniske fremstilling, s.31 
57 Ibid., s.56 
58 Ibid., s.57 
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Disse elementer har vi forsøgt at udtrykke i vores fremførelse af historien. Engagement og 
indlevelse, øjenkontakt og stemmebrug. Vi har samtidig ladet os inspirere af den måde, fortællerne 
på StoryBazaar, bl.a. Vigga Bro selv, bruger deres kroppe og stemmer.59  
 
Etos og patos 
Indenfor retorisk tænkning opererer man bl.a. med appelformerne etos og patos. Appelformer er 
måder at appellere til folk på. Etos omhandler primært afsenders troværdighed og modtagers tillid 
til afsenders person. Etos opnås bl.a. ved teknisk dygtighed og evnen til selvkritik (herunder 
selvironi og humoristisk sans). Etos har vi forsøgt at opnå i forbindelse med fremførelsen af 
historien ved at virke teknisk dygtige til at fortælle samt ved at bruge humor.  
 
Patos inddrager modtagers følelser og stemninger i situationen bl.a. ved værdiladet ordvalg.60 Som 
det fremgår af ovenstående handler historiefortælling primært om at ramme folks følelser og få dem 
til at se indre billeder. I vores historie er det de indre billeder, der skaber patos snarere end 
værdiladet ordvalg. Dette er valgt ud fra den betragtning, at patos ofte opnås bedst ved 
”understatement” frem for følelsesladede ord.61  
 
Interviews 
Kort efter fremførelsen af vores historie, interviewede vi fire personer fra vores målgruppe. 
Formålet med disse interviews var at klarlægge, om vi havde opnået den ønskede effekt. Dvs. om 
det var lykkedes os at formidle budskabet, selve oplevelsen af en historiefortælling samt at vække 
nysgerrighed og motivation blandt tilhørerne, så de måske vil opsøge StoryBazaar. Derudover søgte 
vi gennem disse interviews at vurdere, om produktet var hensigtsmæssigt udarbejdet og fremført, 
dvs. om historien og fremførelsen understøttede oplevelsen og hjalp til formidling af budskabet. 
 
Vi ønskede altså gennem kvalitative interviews at få indblik i målgruppens refleksioner omkring 
vores historie og fremførelsen af denne. Samtidig ønskede vi at give plads til eventuelle nye temaer, 
                                                 
59 Vi har samlet inspiration ved at besøge StoryBazaar fire gange og se forskellige fortællere, inklusive Vigga Bro. 
60 Jørgensen, Charlotte og Onsberg, Merete: Praktisk argumentation, s.62-65 
61 Ibid., s.65 
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som målgruppen kunne bidrage med. I interviewundersøgelsen fulgte vi syv stadier,62 som i praksis 
giver plads til et fleksibelt forløb, hvor man løbende tilpasser sig nye forhold.  
 
Interviewundersøgelsens syv faser 
? 1. Tematisering: I denne fase stillede vi os selv tre vigtige spørgsmål: hvad, hvorfor og 
hvordan? Det første spørgsmål handler om at erhverve forforståelse af det emne, der skal 
undersøges. Andet spørgsmål sigter mod afklaring af undersøgelsens formål, mens tredje 
spørgsmål handler om at tilegne sig viden om interview- og analyseteknikker og beslutte, 
hvilke man ønsker at bruge i undersøgelsen.63 - Vi opbyggede primært vores forforståelse 
omkring historiefortælling ved at finde litteratur om emnet, besøge StoryBazaar og lytte til 
historier samt ved at gennemføre en workshop i mundtlig formidling med fokus på 
historiefortælling. Disse elementer gav os indblik i emnet. Formålet med 
interviewundersøgelsen var klart fra begyndelsen: Vi ville finde ud af, om vores produkt 
havde den ønskede effekt på målgruppens medlemmer. I interviewet arbejdede vi ud fra en 
eksplorerende tilgang, hvor målet for os var at blive klogere, i dette tilfælde på 
interviewpersonernes oplevelse og måske opdage nye dimensioner af emnet, som vi ikke 
havde overvejet.64 
 
? 2. Design: Selve planlægningen af interviewet, hvilket indebærer refleksion over alle syv 
stadier. Denne refleksion er skitseret i punktet ovenfor samt i de efterfølgende punkter. Vi 
valgte at interviewe én person ad gangen for at undgå, at interviewpersonernes svar smittede 
af på hinanden og for at gøre det lettere at transskribere. Derudover valgte vi at interviewe 
fire personer, da det var det antal, der var til rådighed i situationen. 
 
? 3. Interview: Til selve interviewet anvendte vi en interviewguide.65 Hvert interview varede 
cirka 10 minutter og blev optaget på en diktafon. Der var ikke tid til længere interviews, da 
interviewpersonerne skulle tilbage til deres arbejde. Vi anvendte indledende spørgsmål og 
                                                 
62 Kvale, Steinar: InterView – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, s.94ff 
63 Ibid., s.102 
64 Ibid., s.107 
65 Se bilag 4 
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fokuserede derefter primært på sonderende spørgsmål og opfølgende spørgsmål66 (se 
afsnittet om interviewspørgsmål nedenfor). 
 
? 4. Transskribering: Alle fire interviews blev transskriberet ordret. 
 
? 5. Analyse: I analysen har vi primært holdt os til en fænomenologisk tilgang. Dvs. vi 
tilstræber at være fordomsfrie i vores beskrivelse af interviewpersonernes livsverden67 og 
tager derfor så vidt muligt deres ord for pålydende. Enkelte passager i vores interviews 
lægger dog op til fortolkning, og disse steder har vi valgt en mere hermeneutisk tilgang, i 
hvilken samspillet mellem en teksts delelementer og teksten som helhed udgør grundlaget 
for fortolkningen.68 
 
? 6. Verificering: Generaliserbarhed og validitet var nøgleordene for os her. Vi er 
opmærksomme på, at kun fire interviews giver en vis usikkerhed i forbindelse med 
generalisering af resultaterne. Validitet, dvs. om undersøgelsen får undersøgt, hvad den skal, 
har vi holdt for øje hele tiden, både i udformning af interviewguiden og ved at holde 
samtalen på sporet i selve interviewsituationen. 
 
? 7. Rapportering: Resultaterne blev anvendt i vores projektrapport. 
 
Interviewspørgsmål  
Vi lagde meget vægt på, at vores interviewspørgsmål skulle være enkle og korte, og at det 
indledende spørgsmål skulle dreje sig om den konkrete situation, dvs. vores historiefortælling: ”Kan 
du fortælle noget, om det du lige har oplevet?” Vi valgte at begynde med dette indledende 
spørgsmål, fordi det kan give spontane, righoldige beskrivelser, hvor vores interviewpersoner selv 
kommer frem med, hvordan de har oplevet vores historiefortælling, uden at vi behøver spørge dem 
direkte. Som et naturligt element forsøgte vi at stille opfølgende spørgsmål for at få svarene uddybet 
så meget som muligt, indimellem bare ved at nikke og smile for derved at lægge op til yderligere 
uddybning. Som udgangspunkt lagde vi mest vægt på de sonderende spørgsmål, dvs. spørgsmål, der 
                                                 
66 Kvale, Steinar: InterView – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, s.137ff 
67 Ibid., s.63 
68 Ibid., s.58 
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gør det muligt for intervieweren at forfølge svarene og sondere deres indhold.69 Vi vidste ikke, hvor 
meget interviewpersonerne selv ville tale, derfor fandt vi det relevant at lede interviewet på denne 
måde, så vi fik besvaret det, vi søgte efter på en fyldestgørende måde. 
 
Da det kan være svært at forudsige konsekvenserne af en offentliggjort interviewrapport70 for de 
involverede interviewdeltagere, har vi valgt at bruge fiktive navne. Dette skyldes også, at vi har 
valgt at transskribere interviewet fuldt ud. Kvale skriver om dette: ”Det ordret transskriberede 
mundtlige sprog kan virke som usammenhængende og forvirret tale, ja, ligefrem tyde på et lavere 
intellektuelt funktionsniveau.”71 Vi ønsker naturligvis ikke, at interviewpersonerne skal føle dette, 
da den manglende sammenhæng ikke skyldes lavere intellekt men dagligdags talesprog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
69 Kvale, Steinar: InterView – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, s.137 
70 Ibid., s.251 
71 Ibid., s.167 
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V. Analyse 
 
Formålet med analysen er at finde ud af, om vi igennem vores produktafprøvning har opnået den 
ønskede effekt. Dvs. om det er lykkedes os at formidle oplevelsen af en historiefortælling videre til 
vores målgruppe samt at skabe motivation blandt målgruppen til at opsøge StoryBazaar. Derudover 
ønsker vi at finde ud af, om vores historie og selve fremførelsen af denne var ordentligt udarbejdede 
og udført, dvs. om de virkede efter hensigten. 
 
Analysen er delt i fire dele. Første del omhandler målgruppens oplevelse af vores historiefortælling. 
I anden del ser vi på, om denne oplevelse har medført nysgerrighed til at opsøge StoryBazaar. De to 
sidste dele fokuserer på selve produktet og afprøvningen. 
 
Oplevelsen         
Historiefortælling er en anderledes og unik oplevelse. Det er denne oplevelse, som vi igennem vores 
afprøvning har ønsket at videreformidle. - At forsvinde ind i sit eget univers og danne sine egne 
billeder er kernen i den oplevelse, som fortællerne fra StoryBazaar formidler til deres publikum. En 
af de ting, som er vigtige for vores historie er, om målgruppen har oplevet indlevelse under vores 
fremførelse. For at finde ud af dette har vi set nærmere på deres udtalelser. Vi spurgte dem, om der 
kom nogle følelser i spil under vores fremførelse. Mette kom med denne udtalelse: 
 
”Ja, det den tynde mand skulle sidde nede i den kælder, det synes jeg sku da var skide synd for 
ham”.72 
 
I citatet kan vi se, at Mette har fået medfølelse for vores fortæller i historien - en medfølelse som 
hun snakker meget om i interviewet. Medfølelse var dog ikke det eneste, der kom i spil under 
fremførelsen.  
 
 
 
                                                 
72 Interview med Mette, bilag 5, s. 63 
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Tine har ligeledes oplevet noget under fortællingen. Det var dog andre følelser. Hun sagde: 
 
”…der med feerne. Der bliver man sådan lidt glad. Så var der også der, hvor han skulle dræbe 
ham den anden. Der blev det sådan lidt uhyggeligt.”73 
 
Tine forklarer om forskellige følelser i hendes register: Fra glæde og overraskelse over de syv små 
feer til uhygge ved scenen, hvor bodegaejeren ønsker at dræbe den fremmede fortæller. Citatet 
viser, at Tine har haft indlevelse under vores fremførelse. 
 
En smule anderledes formulerede Karin og Birthe sig. De satte ikke ord på deres direkte oplevelse, 
men lagde mere vægt på fremførelsen som helhed. Karin udtalte: 
 
”…man lever sig jo lidt mere ind i det, fordi det bliver fortalt på sådan en eventyragtig måde.”74 
 
I citatet forklarer Karin, at hun lever sig mere ind i historier, når de bliver fortalt på en eventyrlig 
måde, som vi gjorde med vores historie. Birthe kom ind på de samme ting som Karin:  
 
”… det var levende fortalt”75 
 
Både Birthes og Karins udtagelser dækker over det samme. Vi må derfor konkludere, at indlevelsen 
i historien ikke var noget problem for nogen af de interviewede. Vi fik samtidig Birthe til at 
reflektere, da hun i starten af interviewet svarede benægtende på, om der var nogen følelser, der 
kom i spil inde i hende.76 Sidst i interviewet kom hun nemlig med en anden udtalelse. Hun 
forklarede: 
      
”Så på en eller anden måde, så kom der jo nogle følelser frem inde i en, men det var jeg bare ikke 
helt selv klar over i starten.”77 
 
                                                 
73 Interview med Tine, bilag 5, s. 66 
74 Interview med Karin, bilag 5, s. 68 
75 Interview med Birthe, bilag 5, s. 70 
76 Interview med Birthe, bilag 5, s.70 
77 Interview med Birthe, bilag 5, s. 71  
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Indlevelse i en historie kommer også til udtryk i folks mentale billeder. I vores forsøg på at vælge 
ord, der kunne skabe mentale billeder, var det meget vigtigt for os, at der samtidig var plads til, at 
de f.eks. selv kunne skabe lige præcis den bodegaejer, som passede til deres fantasi. For at få 
målgruppen til at sætte ord på deres oplevelse spurgte vi, om de kunne beskrive, hvordan de 
oplevede fortællingen. Til dette svarede Tine:   
 
”Man får billeder inde i hovedet. Jeg kunne sådan se, hvad der skete i historien.”78 
 
De fire interviewede er meget enige om oplevelsen med billeder i vores fortælling. Karin forklarer i 
interviewet, at hun kunne se de forskellige personer for sig: 
 
”Man forestiller sig jo, hvordan alle personerne ser ud, de små feer og sådan noget.”79 
 
Den fortællende og eventyrlige måde vi fortalte vores historie på, gjorde at vores målgruppe skabte 
deres egne billeder. Et af de virkemidler, vi anvendte i selve fremførelsen var pauser. Vi overvejede 
nøje, hvornår vi skulle holde dem. Pauserne giver et nødvendigt ophold i historien, i hvilket 
publikum har tid til at skabe disse billeder. Pauserne blev bemærket af Birthe: 
     
”Der var sådan nogle gode pauser en gang i mellem, og i de pauser kunne man få lov til at danne 
sine egne billeder af historien.”80 
 
De velovervejede pauser fungerede altså efter hensigten. Karin kom også med en udtalelse om 
billeddannelse og levende tale, der understøttede de andres interviewedes udtagelser:    
 
”Det appellerer måske lidt til dengang, man var barn. Det kommer måske ind på en måde, fordi 
det minder om noget andet, selvom det ikke er en historie, som man har hørt før. Det er med til at 
skabe billeder inde i ens hoved. Det bliver sådan mere levende.”81 
 
                                                 
78 Interview med Tine, bilag 5, s. 66 
79 Interview med Karin, bilag 5, s. 68 
80 Interview med Birthe, bilag 5, s. 70 
81 Interview med Karin, bilag 5, s. 68 
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Karin mener altså, at historiefortælling vækker minder fra ens barndom. Selve opbygningen af 
historien tager, som nævnt, udgangspunkt i Snehvide. Som Karin siger, er opbygningen måske med 
til at give folk genkendelse fra deres barndom. Netop genkendelse ved anvendelsen af elementer fra 
Snehvide var noget, vi søgte fra starten, og dette virkede.  
 
Opsamling  
Efter at have gennemgået de forskellige resultater fra empirien må vi sige, at vores fortælling har 
ramt vores afprøvede målgruppe. De er alle enige om, at historien vakte forskellige følelser inde i 
dem. En af dem indså det først til sidst i interviewet, da hun fik lov til at sætte ord på sin oplevelse. 
En anden trækker paralleller tilbage til barndommen. Det var det eventyrlige, som gjorde, at hun 
mente dette. Vi må altså konkludere, at det er lykkedes at formidle et glimt af den oplevelse, som 
StoryBazaar står for. 
 
Motivationen  
Næste trin er at undersøge, om vores historiefortælling har vakt nysgerrighed omkring StoryBazaar 
hos vores målgruppe og motivation til at opsøge stedet. Vi stillede et direkte spørgsmål om dette, og 
svarene var som følger: 
 
”Ja, min nysgerrighed blev jo vakt, plus jeg gerne ville have mere. Der kom hele tiden nye ting, 
som overraskede mig. Det var en rigtig god historie. Mange tak for den. Men jeg bliver jo nødt til 
at få noget mere af den slags.”82 
 
”Ja, det synes jeg. Det er meget spændende og noget nyt.”83 
 
I øverste citat tilkendegiver Birthe, at hendes nygerrighed blev vakt til fulde. Hun giver udtryk for, 
at hun ønskede mere fortælling. Sidst i hendes citat kommer hendes motivation til udtryk, da hun 
føler, at hun bliver nødt til at opsøge mere af den slags. Karin tilkendegiver, at det var spændende 
og noget anderledes. Hun mener selv, at hendes motivation er blevet vakt. For både Mette og Tine 
er det samme gældende, dog havde de hørt lidt om StoryBazaar i forvejen. Der er dog ingen af dem, 
                                                 
82 Interview med Birthe, bilag 5, s. 71 
83 Interview med Karin, bilag 5, s. 69 
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der har været der før. Vores fortælling har dog hjulpet dem til en bedre forståelse af, hvad 
StoryBazaar og historiefortælling for voksne indebærer:   
  
”Ja, det har den da, fordi jeg har hørt om det, men jeg her aldrig været der. Men det har det helt 
bestemt.”84 
 
”Ja, jeg har også hørt om det før, jeg vidste bare ikke, at det var navnet på caféen. Ved bare, at 
det var noget med nogle historier for voksne på en café eller sådan noget.”85 
 
Opsamling  
Som det fremgår af ovenstående, har de fire respondenter fået vakt deres nysgerrighed for 
StoryBazaar. De ser det som noget anderledes og spændende. Birthe er dog den af vores 
respondenter, der uddyber sig mest omkring hendes nysgerrighed for den hidtil ukendte cafe. 
Selvom vi har vakt motivation hos målgruppen, er der dog stadig risiko for, at de aldrig vil komme 
som publikum på StoryBazaar. 
 
Produktet  
Som tidligere nævnt har vi opbygget vores historie ud fra et teoretisk grundlag. Som det fremgår af 
ovenstående, formåede vi gennem vores historie at skabe indlevelse hos vores publikum. Men hvad 
fungerede ved historien, og hvad kunne vi have gjort anderledes? Det var gennemgående for alle 
vores respondenter, at de kommenterede opbygningen af historien, der tog udgangspunkt i eventyret 
om Snehvide, der indeholdt noget genkendeligt. Mette kommenterede dette: 
 
”Jamen jeg synes det er en god historie, fordi der var eventyr i den. Der var den onde mand, ej 
han var jo ikke ond ham bodegaejeren. Snehvide og de syv små dværge, hvor stedmoren er den 
smukkeste i verden indtil Snehvide vokser op.”86 
 
                                                 
84 Interview med Mette, bilag 5, s. 64 
85 Interview med Tine, bilag 5, s. 67 
86 Interview med Mette, bilag 5, s. 63 
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Det ses altså tydeligt på Mettes udtalelse, at opbygningen fungerer, og at det er en god idé at tage 
udgangspunkt i et eventyr, som folk må formodes at kende i forvejen. Karin genkender også de 
eventyrlige træk:   
 
”Jamen, det er jo skægt, når det er sådan noget eventyragtigt, for det minder en om den tid som 
barn, for vi alle er jo vokset op med eventyr.”87 
 
Karin sammenkobler samtidig vores fortælling med hendes barndomsminder. De eventyrlige træk i 
vores produkt giver tilsyneladende stort udbytte for vores målgruppe. Vi opbyggede også vores 
fortælling efter orden, kaos, ny orden. Denne opbygning er velkendt og gør, at vi som lyttere ved, at 
der vil ske noget i historien, som på en eller anden måde skal bringes i orden igen, før historien kan 
slutte. Her var det meget vigtigt for os, at vi bragte nye elementer ind. – Ting, der kunne overraske. 
Det var en af årsagerne til, at vi valgte at trække på lokalmiljøet – en bodega på Vesterbro. Birthe 
kommenterede overraskelsesmomentet:     
 
”Jeg synes, det var en god fortælling. Det var en, der fangede i hvert fald, for der skete også 
noget, som man ikke havde regnet med.”88 
 
Selvom opbygningen var velkendt, lykkedes det alligevel at overraske ved at inddrage andre og nye 
elementer i fortællingen. En anden meget vigtig ting, som Mette kommer ind på i interviewet, er 
hendes medfølelse for personerne i fortællingen. Under interviewet begynder hun at analysere på 
vores fortælling:       
 
”…jo, på et eller andet punkt så skulle ham der bodegaejeren dø. Men hvad har han lært af det? 
Han har jo ikke lært en skid af det, vel?”89 
 
Man kan i dette citat se, at Mette leder efter en mening med bodegaejerens død. For hende er det 
svært at forstå, hvorfor han ikke skulle lære noget. Hun forsætter:   
 
                                                 
87 Interview med Karin, bilag 5, s. 68 
88 Interview med Birthe, bilag 5, s. 70 
89 Interview med Mette, bilag 5, s. 65 
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”Men hvis det nu var, at han havde levet, så han ikke var blevet dræbt af den skide bus, fordi han 
ikke så sig for og endte ude foran den. Men han i stedet for kunne lære noget af det.”90 
 
Da vi under interviewet kunne fornemme, at hun søgte efter noget dybere, blev vi opmærksomme 
på, at vi ikke havde tilføjet nogen præcis morale i vores produkt. Dette skyldes primært vores fokus 
på produktet som en reklame for StoryBazaar. Vi tænkte, at folk kunne tolke, hvad de måtte ønske 
ind i historien. Mettes tilsyneladende søgen efter en overordnet morale i historien var derfor ny for 
os. Hvis produktet skulle afprøves igen, ville vi ændre lidt i historien og tilføje en mere tydelig 
morale. Dog var Mette den eneste, der kommenterede dette, og vi ved derfor ikke, om de andre 
havde lignende tanker. 
 
Opsamling  
Når det gælder vores produkt, kan vi se, at vores udformning og virkemidler har været velvalgte og 
fungeret efter hensigten. Dog søgte en enkelt person efter en overordnet morale i vores fortælling, 
hvilket kunne tilføjes i en efterfølgende produktafprøvning. 
  
Fremførelsen  
I dette afsnit vil vi se nærmere på, om vores fremførelse fungerede. Som noget af det første i 
interviewet kom Tine ind på dette:  
 
”Du er rigtig god til at fortælle.”91 
 
Birthe sagde:  
 
”…det var levende fortalt.”92 
 
Vi anvendte flere virkemidler i forbindelse med fremførelsen: øjenkontakt, stemmebrug, m.fl. Ingen 
af disse blev dog specifikt kommenteret af interviewpersonerne. Det hele blev sammenfattet til, at 
det var ”levende fortalt” eller bare ”godt”. Vi er dog overbeviste om, at de ikke ville have synes 
                                                 
90 Interview med Mette, bilag 5, s. 65 
91 Interview med Tine, bilag 5, s. 66 
92 Interview med Birthe, bilag 5, s. 70 
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dette, hvis de andre elementer ikke havde fungeret. For hvem synes en fortæller er god, hvis 
vedkommende f.eks. ikke har øjenkontakt med publikum, eller hvis vedkommendes stemmebrug er 
kedeligt? Derfor konkluderer vi, at brugen af fortælletekniske virkemidler ved fremførelsen har 
fungeret godt. 
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VI. Afrunding 
 
I det følgende diskuteres relevante punkter fra analysen, hvorefter der konkluderes og 
perspektiveres. 
 
Refleksion 
Igennem hele projektet har vi gjort os forskellige refleksioner, der har haft betydning for 
planlægningen og den konkrete udformning og afprøvning af produktet. Noget, vi ikke var 
opmærksomme på fra starten, var, at de forskellige optrædener på StoryBazaar er sæsonbaserede. 
Sæsonen spænder fra februar til november, og dette ser vi som en svaghed ved tidspunktet for vores 
produktafprøvning, da denne foregik sidst i november ved sæsonens udløb. Der er derved risiko for, 
at de repræsentanter fra målgruppen, der tog del i produktafprøvningen, falder fra. Det havde været 
optimalt, hvis vi efter afprøvningen kunne have udleveret et program, der viste StoryBazaars 
aktiviteter frem i tiden. Desværre havde vi ikke denne mulighed. I stedet uddelte vi nogle brochurer, 
som beskrev de generelle aktiviteter på StoryBazaar samt stedets beliggenhed. Dette var den 
næstbedste løsning i situationen. Overordnet må vi dog sige, at timingen for vores afprøvning kunne 
have været bedre. 
 
Det faktum at vi kun har foretaget fire kvalitative interviews, kan nedsætte validiteten i forhold til at 
kunne generalisere ud fra vores resultater. Med flere interviews, en grundigere målgruppeanalyse og 
flere afprøvningssteder kunne validiteten have været højere.  
 
Reliabilitet, dvs. om det man har målt, er målt rigtigt, kan bruges til at vurdere undersøgelsens 
pålidelighed. Reliabiliteten kan vurderes i forhold til følgende potentielle fejlkilder: 
 
• Subjekt-reliabiliteten: Karakteristika hos respondenten under undersøgelsen; humør, tid, 
motivation, tryghed, træthed osv. 
• Observatør-reliabilitet: Fortolkning eller påvirkning af respondentens svar fra interviewerens 
side. 
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• Instrument-reliabilitet: F.eks. om vi havde formået at anvende teorien hensigtsmæssigt som 
”instrument” og derved gøre spørgsmålene klare for alle? 
• Situations-reliabilitet: Omgivelsernes påvirkning i indsamlingssituationen, f.eks. støj. 
 
Under selve interviewet fik vi formået at skabe en afslappet atmosfære, så de interviewede kunne 
føle sig trygge ved at udtale sig omkring de stillede spørgsmål. Dette forhøjer subjekt-reliabiliteten 
ved disse interview. Vi mener ikke, at observatør-reliabilitet har præget projektets kvalitet, da vi 
som interviewere så vidt muligt har lagt vores egne holdninger på hylden. Vi har også været ekstra 
opmærksomme på ikke at stille ledende spørgsmål, da vi ikke ønskede at påvirke respondenternes 
svar. Inden vi afprøvede vores produkt, fremførte vi vores fortælling og interviewspørgsmål for 
venner og bekendte. Dette blev gjort for at præteste produktet, så eventuelle sprogbarrierer og 
misforståelser kunne undgås. Dette højner instrument-reliabiliteten, da vi på den måde har søgt at 
undgå sprogfejl og misforståelser. Vores afprøvning foregik i et personalerum, og derfor kunne vi 
ikke undgå lidt af støjen fra de legende børn udenfor. Vi ser dog ikke dette som problematisk, da 
ingen børn åbnede døren eller forstyrrede på anden vis. Vi tror derfor heller ikke, det havde 
indvirkning på interviewpersonernes besvarelser.   
 
Et væsentligt punkt er, at selvom interviewpersonerne giver udtryk for, at de har fået vakt deres 
interesse for StoryBazaar, er der stadigvæk en risiko for, at de alligevel aldrig opsøger stedet. Det 
ville kræve nærmere opfølgning på produktafprøvningen for at se, om de interviewede rent faktisk 
har opsøgt StoryBazaar. 
 
Konklusion 
Skal man anvende historiefortælling som mundtlig formidlingsgenre i forbindelse med reklame for 
StoryBazaar, kan det gøres på følgende måde: 
 
Et hensigtsmæssigt udgangspunkt er at udnytte de professionelle fortælleres erfaring, der indikerer, 
at selve oplevelsen af historiefortælling er den bedste reklame for stedet. Det oplagte er derfor, at 
fortælle en historie og formidle lidt af oplevelsen fra StoryBazaar gennem fremførelsen af denne. På 
denne måde satser man på et produkt, der både falder i afsenders ånd og samtidig giver en 
smagsprøve på, hvad der tilbydes på StoryBazaar.  
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Historien kan konstrueres ud fra relevant teori om historiefortælling. Det vigtigste i opbygningen af 
historien er at vælge ord, der skaber mentale billeder i folks bevidsthed. Dette kan bl.a. opnås ved at 
tænke filmisk. Man kan med fordel anvende elementer fra kendte eventyr, men tilføje elementer, 
der gør handlingen anderledes og uventet. Projektets interviews viser, at genkendeligheden 
kombineret med overraskelsesmomentet virker godt og fastholder lytternes opmærksomhed. Da 
historien skal fungere som reklame for StoryBazaar, kan man samtidig inkludere selve StoryBazaar 
som sted samt aktiviteterne på stedet i historien. Dette understøttede fremførelsen og budskabet.  
 
Fremførelsen af historien bør planlægges ud fra fortælleteori, og fortælletekniske virkemidler som 
f.eks. gestik, stemmeføring, øjenkontakt og engagement bør overvejes nøje. Fremførelsesstedet bør 
samtidig medvirke til en intim atmosfære, hvor al fokus er rettet mod fortælleren.  
 
Analysen af empirien viser, at ovenstående måde at gribe problemet an på samt selve fremførelsen 
af produktet lykkedes over al forventning. Budskabet (på StoryBazaar fortælles historier for 
voksne) blev formidlet effektivt til den valgte målgruppe via historien og fremførelsen. Analysen 
viser samtidig, at det lykkedes os at formidle oplevelsen af en historiefortælling. Dette kunne ses 
ved, at lytterne skabte mentale billeder og levede sig ind i historien. Dog viser enkelte elementer af 
analysen, at man med fordel kunne have inkluderet en tydeligere morale i selve historien. 
 
Det lykkedes også at vække de tilstedeværendes motivation til at opsøge StoryBazaar. De blev 
nysgerrige på stedet og en enkelt sagde, at hun ville have mere af den slags. Produktafprøvningen 
var altså en succes. Ud fra dette kan vi konkludere, at det godt kan lade sig gøre for 
amatørfortællere, der har arbejdet med fortælleteknik, at formidle nok af oplevelsen af StoryBazaar 
til at gøre tilhørerne interesserede i at besøge stedet. Det er altså en reel mulighed at anvende 
frivillige amatørfortællere i markedsføringen af StoryBazaar. 
 
Samtale med en af fortællerne bag StoryBazaar, Kasper Sørensen, samt projektets 
spørgeskemaundersøgelse peger på, at viden om StoryBazaar primært spredes gennem netværk. Vi 
satsede derfor på at ramme mulige opinionsledere. Vi ved dog ikke, om dette er lykkedes, da dette 
vil kræve yderligere undersøgelser af målgruppen for at finde disse opinionsledere. 
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Selv om analysen af empirien tydeligt viste, at historien havde den ønskede effekt, dvs. succesfuldt 
formidlede oplevelsen og viden om stedet og dets aktiviteter samt motiverede tilhørerne til at 
besøge stedet, er det dog ikke sikkert, at de rent faktisk opsøger StoryBazaar. For at finde ud af, om 
vores fremførelse havde den ønskede effekt for StoryBazaar (flere kunder), vil det være nødvendigt 
at følge op på fremførelsen.  
 
Perspektivering 
I forbindelse med projektskrivning vil der altid forekomme afgrænsninger af både pladsmæssig og 
områdemæssig karakter. Vi har igennem projektforløbet fundet frem til, at vores produkt kan være 
et muligt supplement til StoryBazaars markedsføring. Derudover har vi identificeret en række 
eksisterende forhold, der måske medfører, at nogle mennesker falder fra på StoryBazaars koncept.  
 
For det første er der hjemmesiderne. Der er to forskellige hjemmesider; en til BestTellers og en til 
StoryBazaar. Begge er lidt mangelfulde. Der kunne godt lægges flere oplysninger ud omkring de 
enkelte fortællere og deres arrangementer. Derudover kunne man f.eks. sætte den kommende 
torsdags aktivitet på hjemmesidens forside. Dette nævnte vi for Kasper Sørensen, da vi talte med 
ham i forbindelse med projektet. Han sagde dog, at der er forbedringer på vej, og at de gerne skulle 
få en ny hjemmeside i starten af 2010.  
 
En anden problematik, der også er knyttet til hjemmesiderne omhandler processen ved 
billetbestilling. Processen er i øjeblikket alt for besværlig, da man skal skrive og sende en mail for 
at reservere billetter. Derefter får man så bekræftet, om man har fået sine billetter eller ej. Der kan 
godt gå nogle dage fra mailen er sendt, til svaret kommer. I denne periode kan potentielle kunder 
allerede have mistet motivationen til at opsøge stedet. En løsning kunne være bedre software til 
billetbestilling i stil med biografernes onlinebestilling, så man med det samme kunne se, om der var 
ledige pladser.  
 
En tredje problematik gælder navnet, eller navnene. Når man stifter bekendtskab med StoryBazaar 
kan man godt blive lidt forvirret, da både BestTellers og StoryBazaar optræder. På selve caféen står 
der også med store bogstaver BestTellers i stedet for StoryBazaar. Kasper Sørensen forklarede 
imidlertid, at når deres nye hjemmeside går i luften, skifter de navn til BestTellers, så der ingen 
forvirring er om dette mere. 
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StoryBazaar er beliggende i en lille hyggelig kælder på Vesterbro i København. Det er dog ikke et 
sted, der er særlig synligt i gadebilledet. Der er ikke gjort så meget ud af skiltning, som ellers kunne 
hjælpe forbipasserende med at se caféen. Bedre skiltning ville skabe mere synlighed og derved også 
understøtte StoryBazaars markedsføringsproces. 
 
En nærmere undersøgelse af ovenstående problematikker kunne med fordel supplere dette projekts 
undersøgelser og resultater. Derudover kunne de professionelle fortællere bag StoryBazaar følge op 
på idéen om at inddrage StoryBazaar i en af deres fortællinger. Dvs. skabe en historie om stedet, 
som alle fortællerne var enige om, og som kunne blive en form for varemærke for stedet. Det ville 
samtidig være et oplagt næste skridt at udarbejde workshops for de frivillige på StoryBazaar, så de 
kunne gøres til reklamefortællere. 
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Bilag 1: Spørgeskema 
Spørgeskema 
 
 
 
1. Køn (sæt kryds):  
Mand   □ Kvinde   □ 
 
2. Alder: ______ 
 
3. Er det første gang, du besøger StoryBazaar? (sæt kryds):  
Ja   □  Nej   □ 
 
4. Hvor har du hørt om StoryBazaar? 
__________________________________________ 
 
5. Har du oplevet historie-fortælling andre steder? (sæt kryds): 
Ja   □  Nej   □ 
? Hvis ja, hvor? ______________________ 
 
6. Hvad synes du om historie-fortælling? 
__________________________________________ 
 
7. Har du fortalt andre om StoryBazaar? (sæt kryds): 
Ja   □  Nej   □ 
? Hvis ja, hvor mange (cirka)? ______ 
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Bilag 2: Spørgeskemabesvarelser 
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Bilag 3: Produkt 
Fortælleren og de syv feer 
 
 
For nogle år siden boede der her i kvarteret en bodegaejer. Han var en stor, tyk mand med fedtet hår 
og lædervest, og der var kun én ting, han elskede i livet: lyden af sin egen stemme. Hver morgen gik 
han gennem bodegaen ned til den ene endevæg, hvor der hang et stort spejl. Det var et magisk spejl, 
der kun kunne fortælle sandhed. Han stillede sig foran spejlet og spurgte: ”Hvem er den største 
fortæller her?” Spejlets overflade blev sløret og et ansigt dukkede frem. Det så på hans mave og 
svarede: ”DU er den største fortæller her!” Bodegaejeren slappede af, for han vidste, at spejlet talte 
sandhed. Så han begyndte sin daglige trummerum i bodegaen. Serverede for sine stamkunder og 
fortalte højlydt med store armbevægelser om nonner og sømænd og hans tid på de syv verdenshave. 
Sådan gik livet sin stille gang for bodegaejeren. Indtil en dag… 
 
Døren gik op. Alle i bodegaen kiggede forvirret op fra deres øl. De var der jo alle sammen – alle 
stamkunderne. Hvem kunne det så være? En fremmed! De skulede hen mod døren. En lille spinkel 
mand gik gennem det røgfyldte lokale over til baren. Han bad om et glas vand. Et glas vand! Og så 
satte han sig mellem stamkunderne – og begyndte at fortælle. Ordene flød fra hans mund og rørte 
folk i lokalet. Det var noget andet end bodegaejerens historier. For første gang følte stamkunderne 
noget ægte. De lo og de græd og lod sig rive med. – Den eneste, der ikke var glad, var bodegaejeren.  
 
Næste morgen gik han som sædvanligt til spejlet og spurgte: ”Hvem er den største fortæller her?” 
Ansigtet i spejlet dukkede op, så hånligt på ham og sagde: ”Den fremmede er den største fortæller 
her.” Bodegaejerens blod kogte. Han flåede spejlet ud af væggen, så pudset stod i en sky ud i 
lokalet, og slyngede det til jorden. Det splintredes… og ansigtet forsvandt. Rasende tordnede han ud 
i baglokalet, hvor hans udsmider havde sin faste plads. Udsmideren var en høj, robust og mørkhåret 
mand. Egentlig var han en stamkunde, der var blevet ”forfremmet” og nu fik gratis drikkevarer som 
løn for sin tjans. Med lyn i øjnene sagde bodegaejeren: ”Den fremmede skal skaffes af vejen, og 
DU skal gøre det!” Udsmideren trak på skuldrene. Noget skulle han jo gøre for sin løn. Så da 
fortælleren forlod baren senere den dag, fulgte udsmideren efter. 
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De gik gennem smalle gader hen til en kælder, hvor fortælleren gik ned. Udsmideren listede hen til 
vinduet. Han kunne høre lyse, skingre stemmer dernedefra. Gennem vinduet så han fortælleren 
sidde på en stol med syv små feer svævende i luften omkring ham. De hvinede af fryd ved 
fortællerens ord. Udsmideren blev så fortryllet af synet, at han kom til at vælte en tom flaske, der 
stod tæt ved ham. Feerne så op mod vinduet… og han så dem. Det var kærlighed ved første blik. 
Kærlighed til alle syv og fra alle syv til én. For feer forelsker sig i flok! Feerne fløj ud til 
udsmideren, og de drog ud i verden… til Tivoli! 
 
Fortælleren følte sig meget alene. Hvem skulle nu lytte til hans historier? Men så kom han i tanke 
om et sted. Det var godt nok sent. Mørket var faldet på, og det regnede. Men alligevel… 
 
Hans våde sko svuppede, da han nærmede sig døren til bodegaen. Han kunne skimte et enkelt lys 
gennem vinduet, så han tog mod til sig og gik ind. Der var ingen mennesker i lokalet. Røgen hang i 
luften og en skarp lugt af øl og vodka sved i hans næsebor. ”Vi har lukket”, lød det fra baglokalet. 
Bodegaejeren trådte frem i døren. Overraskelse… Det var et mildt ord. Bodegaejeren kæmpede for 
at kontrollere sin overraskelse og sin vrede. Fortælleren begyndte at fortælle om den høje 
mørkhårede mand og feerne. Bodegaejeren sagde: ”Du trænger vist til noget stærkere end vand”. 
Han gik om bag disken og fandt… æblecider! Fortælleren var så opslugt af at fortælle, at han ikke 
bemærkede, at der blev hældt andet end æblecider i glasset. Han drak det i én slurk… og faldt om. 
Endelig! Nu var bodegaejeren igen den største fortæller her. 
 
Samtidig i Tivoli mærkede feerne en underlig fornemmelse i maven. Det var ikke rutsjebanen, 
selvom de lige havde prøvet den. Det var noget andet… Der var sket noget med deres fortæller. De 
tog udsmideren ved hånden og fløj ind over byen til bodegaen, slog døren op og fandt fortælleren 
livløs på gulvet med bodegaejeren ved siden af. ”Hvad har du gjort?”, råbte feerne i kor. 
Bodegaejeren blev så overrumplet, at han løb lige imod dem, puffede udsmideren til side, klaskede 
en fe ind i væggen og løb ud i mørket og regnen. Feerne var hurtigt efter ham. Han løb alt, hvad 
hans store krop kunne. Sveden løb ned ad hans pande. Feerne var lige i hælene på ham. Han kendte 
en smutvej på den anden side af vejen. Han måtte derover. Han løb… Og så kom den… bybussen. 
Det var ikke noget kønt syn! Den våde asfalt blev farvet rød… 
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Tilbage i bodegaen sad udsmideren ved siden af fortælleren. Han tænkte på eventyr. Der blev folk 
vækket til live med et kys. Han trak på skulderen. Måske virkede det? Han bøjede sig ned mod 
fortællerens ansigt, spidsede sine læber… SLAM! Døren gik op. Feerne fløj ind. Da de så 
udsmideren sidde med spidsede læber, kunne de ikke lade være med at grine. De grinede, så tårerne 
trillede, og syv af deres tårer ramte fortælleren på brystet. Hans hjerte begyndte at hamre, og han 
slog øjnene op. Alt var lykke.  
 
Da de skulle til at forlade bodegaen, opdagede feerne noget, der glimtede på gulvet. Stykkerne fra 
spejlet! De spejlede sig i det. Hvinede af fryd. For feer spejler sig i flok! De tog spejlstykkerne med 
til fortællerens kælder, satte dem i rammer og hængte dem op på væggene. Fra da af, blev folk 
draget af kælderen, hvor fortællingerne flød.  
 
Spejle. Sandhed. Følelser. Fortællinger. Nu tror I måske, at historien her er løgn. Men den er sand! - 
I kan selv se beviset: Spejlene hænger der endnu. – På StoryBazaar, Krusågade 25, her i 
København. 
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Bilag 4: Interviewguide 
Interviewguide 
 
 
? Kan du fortælle lidt om det, du lige har oplevet? - Kan du uddybe det lidt? 
 
? Hvad tror du budskabet i historien er? 
 
? Fik du nogle følelser under historiefortællingen? Kan du beskrive dem nærmere? 
 
? Kunne du føle med personerne i historien? 
 
? Kunne du se personerne og handlingen klart for dig? 
 
? Har historien gjort dig nysgerrig på, hvad der sker på StoryBazaar? 
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Bilag 5: Interviews 
Interviews 
 
I vores interviews med de fire pædagoger fra daginstitutionen Stakhaven i Valby, var vi begge til 
stede. Navnene er fiktive for at sikre interviewpersonernes anonymitet.  
 
Interview med Mette 
Maria : Kan du sige noget om det, du lige har oplevet? 
 
Mette: Jamen jeg synes det er en god historie, fordi der var eventyr i den. Der var den onde mand, ej 
han var jo ikke ond ham bodegaejeren. Snehvide og de syv små dværge, hvor stedmoren er den 
smukkeste i verden indtil Snehvide vokser op. Hvor at her er det ham, der er den bedste 
historiefortæller, indtil der kommer en og fortæller at hans sandheder ikke er rigtige. Eller de kan jo 
godt være sandheder, det er måske bare fantasisandheder, ik? Så ved jeg ikke om han er skizofren 
eller hvad. Jo, men fordi, hvis det ikke er noget den bodegaejer selv har oplevet så, selvom man må 
gå ud fra, at spejlet taler sandt. Fordi der jo skal være noget, der er konsensus i denne historie, der 
skal jo være noget rigtigt i den. Men lyver spejle, ikke også?  
 
Maria: Jamen det er lige det store spørgsmål! Men hvad tror du budskabet i historien er?  
 
Mette: Jeg tror, budskabet er, at man behøver ikke være stor og tyk med egen bodega for at fortælle 
sandheder.  
 
Maria: Ja… Fik du nogle følelser under historiefortællingen? Blev der vakt noget inde i dig? 
 
Mette: Ja, det den tynde mand skulle sidde nede i den kælder, det synes jeg sku da var skide synd 
for ham. Nu kunne folk komme hen til ham, hvorfor kunne han ikke opsøge dem. Nu hvor han var 
så god til at fortælle de historier. 
 
Maria: Blev der skabt noget, altså nu har vi jo siddet med vores hoveder dybt nede i bøger, der 
omhandler teorien bag en god historiefortælling. For os har det været vigtigt at opbygge historien, 
sådan så man selv kan føle med den.  
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Mette: Jamen det kunne jeg sagtens. Ikke noget problem. Jeg kunne forestille mig den der bodega, 
og så troede jeg, ja ja pædagoger et eller andet, ik? Og i hver bydel er der jo en bodega, og i hver 
bydel er der jo stamværtshuse med stamkunder. Det, der rørte mig lidt, det var det eventyragtige 
med feerne og Tivoli. Det var ikke fordi, de havde været i rutsjebanen, de havde det mærkeligt i 
maven, men så var det jo fordi, at feerne havde nogle følelser for den fortæller, den sølle mand der 
lå der, ik?  
 
Maria: Så du kunne godt se, altså det hjalp dig, at der var noget genkendelse i historien. At vi havde 
trukket på lokalmiljøet? Altså med Tivoli og sådan noget! Også med bodegaen, fordi alle har jo et 
billede af en bodegaejer.  
 
Mette: Ja, det har alle. Alle har et helt klart billede. Han havde sort vest på, ik? Stor og tyk og så 
videre, ik? Fordomme, fordomme og fordomme, ik? Den var da klokkeklar inde i min hjerne. Det er 
jo sådan, mange mennesker tror, at en bodegaejer ser ud.  
 
Maria: Men det var ikke noget problem, at se personerne for dig?  
 
Mette: Nej nej, overhovedet slet ikke.  
 
Maria: Okay. Det, som historien slutter med, nemlig hvor spejlene bliver sat op nede i kælderen i 
Krusågade. Det er jo fordi, der ligger en lille fortællecafé, som hedder StoryBazaar, hvor der er 
historiefortælling for voksne. Dernede trækker de nemlig lidt på dette her. Det er dog ikke lige så 
eventyragtigt altid. Jo, nogle gange. Men vakte denne oplevelse måske lidt nysgerrighed i dig? 
 
Mette: Ja, det har den da, fordi jeg har hørt om det, men jeg her aldrig været der. Men det har det 
helt bestemt.  
 
Jacob: Hvor har du hørt om det? 
 
 
Mette: Jamen jeg tror, jeg har læst noget om det på et tidspunkt, eller også så har jeg set noget om 
det i fjernsynet. Jeg har altså hørt om det, det er jeg altså sikker på. Eller også var det Comedy Zoo. 
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Ej, det var historiefortælling for voksne. Ej, jeg kunne godt, jo, på et eller andet punkt så skulle ham 
der bodegaejeren dø. Men hvad har han lært af det? Han har jo ikke lært en skid af det, vel?  
 
Maria: Nej, det har han ikke. Han lærte det kun på den hårde måde. 
 
Mette: Men hvis det nu var, at han havde levet, så han ikke var blevet dræbt af den skide bus, fordi 
han ikke så sig for og endte ude foran den. Men han i stedet for kunne lære noget af det. 
 
Jacob: Sådan en lykkelig slutning? 
 
Mette: Altså i historier og eventyr dør de onde næsten altid, eller også kommer de i fængsel. De 
bliver i hvert fald gemt meget langt væk. Der er altid 3, 7 eller 13 feer, der er aldrig noget lige tal. 
Men han har jo egentlig ikke lært noget, andet end at han var den eneste ene, der kunne fortælle 
sandheder. Tænk nu hvis andre, ej nu sidder jeg og analyserer på den, ik? Men tænk nu, hvis han 
var bange for, at den tynde mand skulle overtage hans fortællerdomæne. Så havde han jo ikke 
eneret på det mere, vel? Men han har jo ikke lært noget af det, vel? Udover, at det kun var ham, der 
var gældende. Han er lidt narcissistisk. Men hvis han nu var noget… Det er ikke fordi, jeg ikke kan 
forstå den tykke mand, for jalousi er jo en meget grim ting. Men hvis man nu havde lært et eller 
andet af den tynde mand. Så kunne det måske være, at han kunne lære at fortælle nogle sandheder 
på en anden måde - en mere vedkommende måde - for de mennesker, der sidder ved stambordet. 
Jeg kan jo ikke vide, om der er nogle af de mennesker, altså stamkunderne, som har været sømænd 
eller noget andet. Så de på en eller anden måde kunne relatere til de historier, som han fortæller. Det 
virkede bare som om, at den tynde mand kunne fortælle nogle historier om hverdagsting - noget 
med mere dybde i, så de mennesker, der sad der, var direkte relationer. Og så tænkte jeg: ”Hvorfor 
sidder han der på et stamværtshus?” Er det fordi konen eller kællingen brokker sig eller hvordan? 
Fordomme, fordomme og flere fordomme.. Alt er spækket med fordomme.                    
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Interview med Tine  
Maria: Kan du sige noget om det, du lige har oplevet ? 
 
Tine: Ja, øøhh.. Du er rigtig god til at fortælle. (Hun kigger over på Jacob). Man får billeder inde i 
hovedet. Jeg kunne sådan se, hvad der skete i historien.  
 
Maria: Kan du give lidt flere detaljer? Eller var det fordi, vi brugte nogle elementer, man kendte i 
forvejen, et eksempel kunne være en af vores hovedpersoner nemlig ham bodegaejeren.  
 
Tine: Jeg tror, det var både og, men når man fortæller, hvordan der ser ud og sådan noget…  
 
Maria: Hvad tror du, budskabet i historien var? Der er ikke noget rigtigt og forkert. 
 
Jacob: Den er ikke så let. (Der bliver grinet). Vi har lavet en masse huller i historien, så der var 
plads til, at man selv kunne skabe billeder. Så hvis man ikke har tænkt på noget budskab, så er det 
også fint nok. Det vigtigste for os er, hvad du synes om oplevelsen. 
   
Tine: Jeg tænkte på, at det også kunne være en meget spændende bog, som man kunne læse videre 
på.  
 
Maria: Var der nogle følelser inde i dig, der kom i spil under fortællingen?  
 
Tine: Ja…  
 
Maria: Kan du beskrive, hvad det var for nogle? 
 
Tine: Eksempelvis der med feerne. Der bliver man sådan lidt glad. Så var der også der, hvor han 
skulle dræbe ham den anden. Der blev det sådan lidt uhyggeligt. 
 
Maria: Så du kunne sagtens føle med personerne i historien? 
 
Tine: Ja… 
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Maria: Kunne du se personerne klart for dig i billeder? 
 
Tine: Ja… 
 
Maria: Og gjaldt det med de fleste ting i historien, eller hvordan?  
 
Tine: Ved feerne og alle personerne. Jeg havde ikke noget problem med at se dem for mig. Men der 
var da nogle personer, der var mere fremtrædende end andre, men det var jo fordi, de var bipersoner 
i historien.  
 
Maria: Grunden til at vi har lavet dette her - nu har vi jo siddet med vores hoveder langt nede i 
teoribøger for at se, hvordan man skal opbygge en historie, og så har vi jo også været inde og 
besøge StoryBazaar, som er en fortællecafé for voksne - og der skal vi simpelthen prøve at hjælpe 
dem med at gøre reklame igennem mundtlig formidling. Men har denne historie gjort dig nysgerrig 
på at se, hvad der sker på StoryBazaar? 
 
Tine: Ja, jeg har også hørt om det før, jeg vidste bare ikke, at det var navnet på caféen. Ved bare, at 
det var noget med nogle historier for voksne på en café eller sådan noget. 
 
Jacob: Der er mange forskellige fortællere og mange forskellige historier. Nogle gange er det mere 
hverdagsting, og andre gange er det mere eventyr. Men hvor har du hørt om det henne? 
 
Tine: Jeg tror, det var i fjernsynet, men jeg er ikke sikker. Det kunne også godt være i radioen.         
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Interview med Karin  
Maria: Kan du fortælle noget om den oplevelse, du lige har oplevet? 
 
Karin: Hvad den handler om eller hvordan?  
 
Maria: Hvordan du har oplevet det at høre historie. 
 
Karin: Jamen, det er jo skægt, når det er sådan noget eventyragtigt, for det minder en om den tid 
som barn, for vi alle er jo vokset op med eventyr.  
 
Maria: Kan du give en detaljeret beskrivelse af det? 
 
Karin: Det appellerer måske lidt til dengang, man var barn. Det kommer måske ind på en måde, 
fordi det minder om noget andet, selvom det ikke er en historie, som man har hørt før. Det er med 
til at skabe billeder inde i ens hoved. Det bliver sådan mere levende.  
 
Maria: Hvad tror du budskabet i historien var? 
 
Karin: Uuhhh... Nu skal jeg lige tænke mig om.  
 
Maria: Vi kan godt lige lade den ligge.. Fik historien nogen følelser frem i dig? 
 
Karin: Ja, man lever sig jo lidt mere ind i det, fordi det bliver fortalt på sådan en eventyragtig måde. 
Som man normalvis knytter billeder til. Man forestiller sig jo, hvordan alle personerne ser ud, de 
små feer og sådan noget.  
 
Maria: Du havde ikke noget problem med at leve dig ind i den? 
 
Karin: Nej, overhovedet ikke.  
 
Maria: Men var det fordi, du kunne genkende noget fra noget, du har hørt før? 
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Karin: Ja, jeg tror lidt det er fordi, den bliver fortalt på den eventyrlige måde. Når man får noget 
fortalt på den måde, jamen, så har man ikke noget problem med at se historien for sig. Man får et 
meget tydeligt billede af den meget snuskede bodegaejer. Han bliver kørt ned af en bus. Det er jo 
igen noget, vi alle kan relatere til. Vi ved jo med det samme, hvordan busser ser ud.   
 
Maria: Selvom den var trukket op i nutid… Der var jo både lidt ældre og nye elementer i historien. 
Men det var ikke noget problem? 
 
Karin: Nej, slet ikke.  
 
Maria: Så du kunne se personerne klart for dig? 
 
Karin: Ja… 
 
Maria: Har denne her oplevelse gjort dig nysgerrig efter, hvad StoryBazaar er? 
 
Karin: Ja, det synes jeg. Det er meget spændende og noget nyt.  
 
Maria: Har du hørt om StoryBazaar før? 
 
Karin: Nej, det har jeg desværre ikke.         
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Interview med Birthe 
Maria: Kan du sige noget om din oplevelse med fortællingen? 
 
Birthe: Jamen, den starter jo sådan med ham bodegaejeren, og så kommer der jo flere og flere ting 
på. Så man skal jo… Jeg synes, det var en god fortælling. Det var en, der fangede i hvert fald, for 
der skete også noget, som man ikke havde regnet med. Man havde jo nok ikke regnet med, at han 
ville blive kørt over af en bus… Og de syv feer og så videre. Den havde både det eventyrlige og det 
magiske. Det var en god historie, I fortalte.   
 
Maria: Hvad tror du budskabet eller slutningen betød? 
 
Birthe: At man vel skal respektere andre mennesker og høre efter, hvad de siger.  
 
Maria: Var der nogle følelser inde i dig, der kom i spil under fortællingen? 
 
Birthe: Nej, det var der ikke. 
 
Maria: Kunne du se personerne og handlingen for dig? 
 
Birthe: Ja, det kunne jeg sagtens, for det var levende fortalt. Der var sådan nogle gode pauser en 
gang i mellem, og i de pauser kunne man få lov til at danne sine egne billeder af historien.  
 
Maria: Du havde ikke noget problem med at… 
 
Birthe: Nej nej, overhovedet ikke, men jeg så også den lille mand komme ind. Jeg så ham som mere 
fin i det, og det var nok ikke alene den grund, at stamkunderne kiggede skævt til ham, men han var 
en anden, der gik ind og blandede sig i deres selskab. Den bodega kan jo ikke havet været en 
guldgruppe, for det var jo bare for, at ham bodegaejeren havde et sted at fortælle sine historier. Men 
jeg ser ham den fremmede som lidt fin i det. Han kunne godt komme ind med bowlerhat. Sådan 
kunne jeg godt se ham – uden problemer.  
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Maria: I slutsætningen ender det med, at man bliver draget ned i kælderen, der hvor de små dele af 
spejlet bliver hængt op. Dette refererer jo til fortællecaféen, der hedder StoryBazaar. Men har dette 
vakt noget nysgerrighed hos dig, altså hvad StoryBazaar er, og hvad der foregår? 
 
Birthe: Ja, jeg tænkte godt på det.. (Der bliver grinet). Fordi man tænker godt lidt over, hvorfor de 
tager de stumper med hjem i den kælder. Man bliver jo næsten nødt til at se, hvad det er for et spejl, 
og det var netop, fordi historien var så levende. Man følte, man var en del af det. Det kunne jo 
ligeså godt være en, man kendte, der var ham bodegaejeren. Så på en eller anden måde, så kom der 
jo nogle følelser frem inde i en, men det var jeg bare ikke helt selv klar over i starten.  
 
Maria: Har du hørt om StoryBazaar før? 
 
Birthe: Nej, det er helt nyt. Har aldrig hørt om det før, desværre. 
 
Maria: Faldt du fra i historien på noget tidspunkt? 
 
Birthe: Nej, jeg faldt ikke fra og heller ikke ud. Men måske jeg gerne ville have haft lidt mere… 
Men måske var det bedst, at den sluttede der, så man virkelig har lysten til at opsøge stedet.  
 
Maria: Men synes du, at historien havde relationer til dig? 
 
Birthe: Ja, min nysgerrighed blev jo vakt, plus jeg gerne ville have mere. Der kom hele tiden nye 
ting, som overraskede mig. Det var en rigtig god historie. Mange tak for den. Men jeg bliver jo nødt 
til at få noget mere af den slags.  
 
Jacob: De historier, de fortæller inde på StoryBazaar, er længere, end den vi har lavet.  
 
Maria: Ja, en aften derinde tager ca. to timer. 
 
Jacob: Ja, de fortæller fire historier sådan cirka.              
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Bilag 6: Prøvefremførelse af fortællingen uden publikum 
 
Prøvefremførelse af fortællingen uden publikum 
 
 
Den vedlagte cd-rom indeholder to fremførelser af fortællingen. Vi har inkluderet dem begge for at 
vise, at selvom man går ud fra samme grundhistorie, vil fremførelsen ændre sig afhængigt af 
personen og den konkrete situation. Fortællerne på StoryBazaar fortæller heller aldrig den samme 
historie på nøjagtig samme måde, selvom de grundlæggende elementer naturligvis ikke ændrer sig. 
 
Den konkrete fremførelse blev udført af Jacob og introduktion og interviews primært af Maria. 
Bilag 3 indeholder derfor kun den udformning af produktet, der matchede den udgave, der blev 
fremført. 
 
